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MAGYAR 
THE HUNGARIAN MINERS JOURN;;( Vl&IT 
MOIIIE THAN ELl!:VEN HUNDREO MINING CAMPS 
ANO MORE THAN TWELVE THOUIAND tiOMES. 
Vigyázzanak a szervezet Vádlevelek a B~nyászlap ellen 
bevándorolt bányászai . A Magyar BIÍ.llyll.~lap tlz éves hogy ez nem nagyon tetsz111 mondta neféljek az én pén-
--- jublleumá.ra tlntá.ba akartam majd Önöknek. De nem te• zem lega.!Abb 6.-os kamatot 
V61it.,'1:a.uak Jdeg.eu IIEtl'matásn dellll!'átneobt a JanWJ.; llllgf• jönni, hogy111I a lap fel61 az ol- he~k :t~-t.szlap hlrdetéael :: ~=~~:mb~::: ~::: 
THt: HUNGARIJ.NI IIIINl!RS JOURNAL HA. 
MORE IUBSCRIJrT10NB THAN "NY OTHUI 
TWO HIJNOARIAN' WEEl<LIES ON TI-tit IJ. L 
A MUNKASBETECSEGÉLYlÖ 
ÉS ÖNKÉPZÖ SZERVEZET 
tf AGYCYULÉSE. 
~flilésrc. - Kildjenekj::~:: :::~I 8 klu-.lluktmkták 69 V'at\:!K~:'-~k ssfrkeszt6Je voltak azok, amelyek beug- hogy én nem kaptam egy cen 
A Unlted MJ11e Workers ja- Van azonban mége egy régen ~~~:~a::ts~;t:Jz~~~:~: ::~;,,.s::ass~t~/;:: ;:as:• :anzi!:!t ::au:~~~• :;= u:lr~;=:eng~:/lt~ :::~:d~=I, v~~: •;ttü~ 
~ nagy&;iilhle közeledik, A fAjó dolog a aservezetbeo, amit uerkeu!: a::i~:~:i!!!i~~~:; ~~~!= J~:6!ev~:jd ak! ::~:t::!a=~é~.;r: ~~Pt ::rv;:~~~!: U:Pn::~ '!"t!:~\!:a::!:: ~lt-
=~t~11':'~~~1:1 a ~~ nem irtana szóvA t~nnl, s s.ml ujd,got vidoJJa. , mark4iba, de Jegyen, 10!1% még 6n d.nlója alA. Menjek ki a ~. és new 1orkl tudóei- 8 mhrtihogy fgy a aeg6lyeds 
JegáOOIIOkat és az Idegen biny4.- sdntén a. ,bevándorolt binyá.- A'fl ytolsó év~k ,mtt Ilyen az mAakép Is. Ennyi t'ls nem kaplt.aUsta bánjából dolgQ~ tóJai:; uerblt - de az U} Elt!ro nagy ügyét népen ellntéstü., 
szoknak élet.érdekük, bogy ezek srok irulyos Ugye. vád..levelék elég gyakran jöttek több az én trhom a. 10 éves za.k magamnak. U~-e Rio., tmt.úw..l ezerlnt le, - min- (a hhvaal?lAllsal) az UJ Ellre 
re a vilasztA&Okra il~ljenek. . Sztrájk ~n Innen 1~, on- lnnen--0nnan ,ée fii~ egyTéut jubileum alkalmtval. Jer ur'két vagy háromuo1 k'- deli mqy&r .kon.vencló)I: közt ez szé.m!ra. pedig nem slkerOlt a 
Ahol a nervezet ~ztályMlan nan Is panauokat kapunk, volt!l.k W.nyáazok, akik zugolód- Tlnt.elettel .~:i~o;'.~• =~!:°'~~: ;!:,e~ legtartalmat.lauabh ~o:;n~ gyflTéa véget ért. =~s~r=~ ~f~:J:1§:~§ t~~g;~i:=~ B~!~ n!:~~ ;,~'!;~~·~:b::r.: ~~'. lól~ ... ~:,,~"~~~7~~:-i,~ :.~: :1=:i~:\;E 
fel a be!ol~kat arra„ hogy arányu aegltéaben, mint a.meri- Ne C&OdlJja W '8D,ld b..a nem Igen tJaztelt.Hlmter ur bo- Jer ur se önt, M· laplit 86Illl,I lett, --& jelent.éeeket nyllván.os-- mert abban undoritó hifit!~ 
csak Józan delegátUf1:t válassza- lkal szánnaustl bajtána.lk. voltam d&ztAban az eÚiflzetlik caáff90n meg, hogy én 1!em :l~~::~:::!::t:~~- :!r;e: =~: :~:~ ~~ 0~~· :o!~i-t!, IIJ: 
llO, a.ki u idegent nem gyülö- Ml a.z Ilyen panaszok alka!- véleményd-rei 48 elhatÍ!.toi;tam. testvérnek nevezem . .En felG- ~~; ·te,, 
0
eJe„n8::,"",.,"'. ÖOan ~~~!.~ku,,...J E~u','. agitátorai be- bet ,1emnl nem tslálbat.n!: 
H.Megirtuk lapunk két hét elt!tti mával tgy.ell:e&tO:nk a bevándo- hogy mindenkit . megk,,érdezek lbaT~ h ~stbb és UGJ.1.. ..... ~ - ,._......_ .. 
6ZMlában, hogy a köllépnfugatl rolt binyásznak ~ot ne• külön, hogy,mlt tart a Bányási- • ::: ';'!ileu:ár! ~m~ ::!t 1;:ie::~nd': .h~: eij!!~.:se: ~~:;:!~~ v t ::t~~ =~ 
llAnyé.azok egy resze meg6rtUt reznl, de egy8R1"91:Dlnd !gyekei- lapról. t:Ar ~- omn !ihatok, mert az Ön lap- lgazAu, közöJUlnk akkor ne kon, de nem orvqto"-'k l'l ~ • ~s•~ekez~ a "mas:,°; 
::a~vr:::ed,,:!:\:::~~ !iU:a !a:s:::~t:~: ol~:~.:a:~~!1 ~~ ja éli az ön::;• ~tt en~em pártolillk, ~ · a Báliyáaz- most 11em ut a ~etl hl- ~ló" kéjgiWlalc neYelett 
Klu-Kluluiz-Klanboz csaUalco- sztrijk ddejében, a liare ktlzdel• váJi.ni a; tlip mec;Jf!knéQ~r, egy- Ily ,&z.ere:c _ 1 e~n · ~
6 
n ::b~~~:m.:J:. _ 
1 !;,--~,:.a~~.!m?!!~~ !1!_QSU a,oport IP. 
llOtt. mébenegytlégf!1ekll:~afront-1zertle,n:_,~il~e;iem·wit1~más ~ ,az . ncae~";':; • . ._, "".,,,... - -·.nolr As "értek let" Kori. el 
Ez a vfmed.elelll nem futónak lennt: ,és. 111Jadbel8'S mest~ után n~ •!'ll~mer- mlnd'Tmlpd)~~há,- :1~tfu~::n~:.n- ~~:e•=· annyt_ ""1Jt, tin alral:ma~ jelent~ '1~: 
ihaj, hanem haWoe.an komoly egyenette:nüget Um•utanl. re. , zuga6.g ma+ait ffmni.l -mla. , aki belaoerte hogy a. kommn 
wsaedelsm, amely kl a.karja '8- M.O!lt ~zon.ball, i,;~n. eset- Edd!J a •klkfililGt.$ levelekre ~ ll4D1 ~ á m a LÁBZLÓ ~O?tlÁN. Nagyobb •!bar U'i~ iJ. a tlr- nbmua nem. Íiódh. a magyaTOk 
~ az~n nAnnasúu )6- l~kü:Jilelem~6tt,n,_agyon jó köriUbelíll kétezerttlaas ,é~&- azuenceétlen::.megC$1.1atott..6t Paget'OD, W. Va. Box 72. r~uoll: ,ori.n, ml.llor aa lJ) Jcllzt, h,'!"f. '\;.'fi',.~,. 
uyán-11:e::tilakenyeret. ' ""' -és nagyon íldvöa do1og lennt z.ettbe Voltközte-olyan,amely- 'i 1n9nd-h&tom, klrabolt ~lve- ,J,,. ·'"' _ .- ., tM: ~el~:=~::::; (alÚelcézl~;t'kat} .al4Pl•, i• 
-..X::n;~l :i:tva:':;. :~ ~ ~gi:~:e~:~u:zi~:: ::r~:~~;:1:::1~1:::e~z~i .met klcserelnl, hogy tudjak Mlndkét.lev~I azon panaszléo- fl8 i'riÚnküoktól gyüjtendt! 'kal- ~nakf ott jlzok caakb,t.mar u6t-
lparban mint amennyire srük- ponti vezet&ég tlgyelmét fel- Jdvánta, hogy J1ar soha 6'-jelent ::1:i:.~~~;;'!1 Ii.::;:; !~~!~k ~a.i::::P H~=: ~n~I k~t vásárolja~ =~='i :!1mogfu~:~ V'Bl'nl 
eég Jen~e és. ,a Jrul-kluks:r;!&ták hlvnl ezekre a panaszokra. volna -m..eg a bányászok 1',pja. 1s. .Mert 1elk"~ és azivem se- Coal Cmlip,ii.ny-.rámvéoye!ét- és ~ ~!:~- 'tagokn-ak Igen Az értekezlet nem Jött rii i; 
ast lllkarják hogy az Idegen Ne telejt.sék el a Bi.ervezett Mlndlt-étfóle ,leV'élbGI köalOnk bogyse engedi, hogy én csak nTig Sz61l18Jl István csalc, ·, • .,-esz- -éWnk és fájó ,mi.lékezetében hog)' ennek esetleg az la az 
IUánnuást: • emberek legyenek bAnyá.&zo)I:. hi;,gy a szerv~ majd valaw.ennyµ.i i'le ,hogy a.z egT,pár szótJ.a lrnék a 10 ·éves tett pé,nmek" t,&11ja1e.z '5Uizá%llt van még az ugynevezet.t palota- egyik oka, hogy a rnozgalmon 
az áldmatok, azoko.tturJ4.k kJ 11. nem valami Játha-taUau t'ls Ide- "elballgat.á81' •vadianeénhesaen, jubilumára. Mert azt hiába ven dollirjit, Román László a mozgalom, a.mely CIIIL:k a palo- é16sködtl szélhámosok cealwlt 
bállyákból. gen hatalom, hanem a saját ere- legels6 sorba a ut a- Jret levelet lrnim, mert a körlllmények legaljasabb csalással vadol meg. tárá való pénzek beg)Vjtésére az "elvtirsak" sem blrjfi m,r 
s mtthogy a. baj venedelmes Jllk ösazeaeége s hogy attól cea.k közlöm, amelyekben engem a ugyla csunyán; de nagyon Igata _van--e ennek a két e~- volt Jó, de amelyn&k nyomán el, a tovább "értekeztek.'' • 
ée minthogy a ragály gyorsan ugy vár'batna.k seg:lf.Béget. lm le_gjobban elltélnek. - csunyán .megcáf'olná,k és I bernek es mlndazoknak a töb- sehol semmi palota, vagy akár Az llfléaz gy:tlléa komolytalan 
terjed, egNf-.f!ztos, hogy egy ... önmaguk veszik ~e1.elkbe az És engedjék .. meg uekem, hazudtoloé.k.•.Én. meg h"azud- bleknek,•aklknek szintén ez? kun)'hÓ sem láth~ emberek szÓl3:d.t:yárkodWt,an 
Nt év alatt '$észen elértk a cél ügyeiket. hogy mikor vál116Zolok ne n1 nem szeretek talán azért "VlélE.'IDlényük1' A kommunbitAk ·és a kom- merült ki, akik azt sem tudjkt, 
jalliat, ba. a.:wnnal erélyesen fel Lé.togassák .a magyar bányá- csak ennek a .levéllróQ.p.k Is vagyok ilyen nyomo.rult Gondolkozzunk a dolgok fe- munlzmusból éh1&köd0: agltAtO- hogy mt az a "nekozló-lr.éJgú", 
• nem léI!nek'azidegen sd.rnmi:á- szok a szervezet. oszWyalnak yál-as:zolja:k, ha.nem- ID1indai:ok- ,szegény. Gondolom ha én Is lett O:Szlntén és Uszt.eB11égesen. Tok -azonban minden józan el- 06Wt a szónokl4.&l lebet6$ógelcet 
su bány~ok és véget ·nem vet- gyiiléselt, ny,lssá:k. 'Ott kJ ad-- ndc• aldk .ba9tlll-1ó ügyben - tudn11Hi: hazudul talin én la Én hat-évvel ezet6t.t azt aján- len vetést elballg.attattak éa lgy sietnek me~adol, a munkú-
nek ennek fl bltangságnak. gyen.kezés nélkíll a szájukat, és a Hlixiler coa.;t Com~ny ügyé- -boldogulnék mint ön. Ön ha- lottam a magyar bányá.szoknak, valószlnü, hogy beleviszik az mozgalnralckal kapeeola.t.ban. 
Nyllt lrerd..és&é kell tenni a emeljenek szót llllindlg mikor iben -; hasonlóan lrnak nt'!ha zudott akkor, mikor Ön-a lap- eslni!Junk közösen egy szénbi- eg),letet vala.ml hi:i:risál'lá:,J A két "értekezlet" eredmén)e 
konvenckfu a klu-klllksz kér- ara-oa a.lkalom és szükliég mutat- hozzám. jli.ban azt trta. gyertek ked- nyavá.llalatot, ahol a munkások evlndlljébe. arról győz meg minden tlnta-
d"&t. &.ha~ kell ott hoz- kozlk a saját émekull'ben. Válaaolok olyan 6srJnle1!86r;• ves testvéreim eaat.Ja.kozza- lesznek a tulajaonOIIOk és a t:o- A nagygyiilés, amely a Íeg- 81!gee m.-mléft!t, ll()fO' u ameTf-
nJ, hogy a.; ~a Kla.nnak tagja, s mlntthogy mt nem tudjuk, gel, amllyeilMI szo.ktam, és ha. t9k az t'ln zá.szlóm al"' et ki- lajdonosok a munkások. nagyobti .Jtönnyelmliaéggel 6.t- bJ magyar radl.kallsrnua 1oha. 
azt a:sonna.J Wja a kebeléb61 Jiogy más nemzetli,égíl bá.ny4.- vaiakl -~ebeatel -J':. lrásol,Il- vesz benneteket a ka_plta)ls- Megmagyaráztam, hogy a,; én' arklott a . bhtoritáa és betegse- nem épülhet ki. amlg uuteM-
a szen-e:zet.. juok mennyire varum.k dszt:6.- -é~]!plább r'esz o)i; a neh!!:z- ta bányabárók ,bányAJ6.ból ée f"élemfnyem· saerln.t mi ~nye 'gélyez6'iwoblémájl felett, Jeg- gee elemek nem kerülnek auo-
Tennészetea, hog)"· ma még 'l:N!:n a !fillér-álarcos klukazosok letésre, Mr !gyekaz.em. :urelme- rmagntokna.k kerestek. Elbb6l van egy Ilyen vAllalko:zisnak és Jnkli.bb a kommunlamus terjC!:IZ- clallata osoport éláre. 
::k ki: 
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1
s:ivl::o~ ::j~1 ~r::n~ 11.t;!~I d':::~ a 20 utí.2a.lélm talán 1meglrap~ n~m tUUok mO!;t sem egyebeket téaév~l és tennészetesen az Uj A magyar MOC!allstálc Taniay 
lesznek elegen, akik a gyülésen l,ltják a többieket Is a tényál- levelére. Engem a nekem Irt le- ~ a~:~ISb~I .;:~;:n;~~g~~:~ ~~~1~:t01::.nt hat_éve és bat év1El:~; ~t:~=~ége beis- ::::~al:~!ton~
1
:!:1~11:r:~~ 
e kérdésben a sl:ll.jllkat felnylt- ll 1á-aról; és az összes ldegen szár .velek egyllte-másl.ka megtanl- vényesek voltuk. Igen "'z-ek A különbség ewk 81, hogy merte, hogy a lapjuk Ismét. a tek, B m!óta a .kommuoleta fé -
ják majd, akkor a nagygyülés a made bány4.stok eo.-operál- tott u. 1· Tégeu1 hogy a gorom- ot~ vannak reszben azért, most már a közös bány-a hAtrá- es6d azélán áll, hogy maholnap kerek kozé.fü.k furakodtak, az-. 
józan ée::i: szavára hallgat t'ls ki nak egynu!.ssaJ ebben a kérdés-- ba.sá.g megöij __ a,r; .t'llnbernek lel- hogy régtelk, részben iizért, nyáit Is Ismerem alaposan. De legalább het:I egy számmal ke- óta teljesen elveutett.e a m~ 
fogja mondan.l a klan-ellenes ben. két. · hogy ~ nagy segltség<éTe az elönyel mégis többet érnek. ~ebbet kell adniok és hogy galmulr minden koarolJMgi.t. 
h.atA.rozatot. s ktllönösen azt bangsulyoí- ikö~~~::_;t~~ a l1JV~lek, abogy voltalk Önnek a rém!tli nagy Kötös bányinál a munkások- holnaplltá,n esetleg ujra a bu-
Eláérdeke tehit o. bevándo- :W.k el6ttük iff, amit ml nem e. · · Jga=l.gtalanságba. És egy- kal természetuerüJeg Jobban ká.sba menekOI az Uj El6re. T~Tmészetesen a. "azdtcaló"-
roU bányászsAgnnk:, hogy csak gy(Szünk bangsulyozn.l, hogy Dante/~~~-1923 dec. 14_ néhány cinkos társat urrá bé.nnak, s nem kell nekik olyan A gyülés komolyabb de~- gyilléa Is art határozta. hoCY u ~:e«:n ~:• n'::k: =~a v:=~=1rt :;;1 ;= Tlut.elt Bserkéd08t'lg! !:s~és!! k::::ltn~:: k~: ~döe~:~enm!~!:!~'nyé~n~:: ~~\1=!1i~'1::~~;:~ ~\!i!~=~!!\~1 br":. 
uánnu'8u delegftuaok meg- va már vtassavon.hatatlanul >ki· Klván-&ág!Íkb.ÓZ blvE!n meg- iten olyanok, akl'k Koy- utalva az ember. u;tabb •ála!go'k vannak, a:,; elt!- dez.ni, dlvá.np&rú.kat kell kl• 
vár:=1:-=:;~:::/fon- !~i:u ~=i:ó :ekv::y~°::t 1! !~~:~~lj!~ H:; :::- ~:ne, ~::s~:t~~~~ban e~!~ ká K~s i:rit:o: a ~Ü:: :rb~I~ ne:1~:1~!1a~ =~:~k 6: ~!!~~lli.:i: 
:i::u~~!:::~t: mOl!t nem állunk a sarkunkra. r:::a~ :~::v~~~:i ~~~~:~ ~:re.jbt!~t t~::~ do:o ren~ezh~k \e ~ ~:i:: : 9. =~!~:::; !~7~ azednl III UJ _El6re ja,tra. 
függ, hogy 65trAJk lesz-e iprl- _l D,\Nl',\SZOX Í:S BÜYA- felelhetek, u az hogy nem szerencsésebb, mert. n. réaz• Ut !' ~ m~u;:~:01;--!tt?r ~le ·utJát u ellenvet6&elr.- 8 a két ''-ért.e:slet" Jegúde-
lla;e: ~·hatáttlcatolr.ho-. TUl,AJDONOSOX ELSO ::;,k :::r:e~:e~~~~! :-!n!~ ~~:1:: dpo~:~ v:sac:; :;e/ u::t Idegen ~~kllatni!..- ne:ukor uonban u egyik meg-= ::~~é:l~e ::«le:•= 
el6re nem szólhatunk hozd, ÖSSZE.JÖVETELE. kodom meglml.1 la6beu 6 ezt nemn-.eu.-mog. S végül ami a lqg(6i,b- ~fa tlaetett Wrenc azt lndit'Ványoz- uáh!n '-11 6a ham~n ff,ff 
mert. nem hJvaU.aunk. hogy a En ha a Báll)'Wlapot 110-- LegazorencséUent'bb ,·olt An- a kö,;Oa vAUi&Ik~, a-;1nun- ta.. 'llosJ a. llunJcAebetesaegéJy- Legujal:M )l:l5re. l"&ff R6g:i E14-
uervez~ belügye:Jhez el6re Janúr llfCYedJUn Cleveland dm nem J!tlam i!e nem ffll]er- dró Mftru mert neki Q&alc 10 lcáeók Altai hlrt blm1,1UDindJ~.al z4 ,ad.Ion uJra az Oj EIO:"'°-&lr. re n6"t"en fog as "elvWW" t&t 
nóljunk houá, vsgy annak tri.- ban Jönnek élane ki.ilö&. lllé.-re tan volna, ,a,kk<ir fi ab h .5(1 dolli"r róa~vénye \'Olt 6a a,; la kalDlllkodhaUk ii. plachos, aj-eaer <lollár f!Orgtls ltll:gé!yt N.Fm'-'•=gJ.:_•1•.:_•.:;nJ.;_ __ _ 
nyltúában Mnn!lJ fonniban UllnoJa, lnölaa és Ohle bán,.,. dollán-al Dlittía gaa4agatib ott veszett. munlcúok mlndig tudhat!ü'•.180ld-Je, a bavl us centes Jap-U- , 
ré$t. kérjünk. ual él bin7atalaJdon011alt hO(Y 'Tllgyok. TetiAl nekem oell\ Nohát ezért a Jubileumra hogy olcsó-e a. &dn ira ~ ~ harl huss oent.ekre, IIIRIIIUIIIIIUIIIHHmllDIUHRIUffl1D 
.:_ -==~~o= ~-=-~=~k~~:I =~~-~ 1':i !':\ ~:•~=k.lapfaem~= =~=:~.-::=:a nemi::.~=:; E iif~• •1Mdjii ; :o:=: ~ ~ d6;J,~=-~ :.:u- ::::r=~a. = :_:a_:l~= :=!:~ lle~~~ ~--:'~ mJÍ.ot.~ --===.:"t"ftor16bt- . ..,,.,~~:,án,taptlt 
,.pÚlut.ricl4~ ti.a.Dl a. nzetélJt aot nnQea .Jr. B~ Qallaglik. a muam ~ uoll: U.Ott, 111:w Jamét Tésffényt •-- és bú.yit alapltottam ,ée u6ta: 1, jl&ik&l,f.,;_MélérV _,.. 'ffllt -~ 
lovibbra 11, e tekintetben nem 111.•r.taot 1auüea Jolln. L. ak1k llJlhaa-a,,eglrjik ugyan ön az irte jáf'Ó'pénzt a Hfm- boa esek mellett u el6ny0k k'in,telu st „tJWlbtn,t -ds . .· 
► lll,4Jlun1': teit~~oly~. Lewls llhta ö111e. ut Önlllmet. dadra annak, ler Ba.uból vette ld, ön azt (Folytatú a 4-1.k oldalról) uaujvui, llletn • ellen aó• IIIIIIIIIIIIIIIINMIIII 
IIAGTAR IWffÁSZLAP 
__ .. 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
::;~.=~ .:ic:-: TERJESZKEDIK 4c11. :r~: !r::rt!:1:n .::: 70 A IIIITII 
folytattak. A mM.ra.vere~lyle'k A SZERVEZET,, .. ---• IMI,..., .,..,.u, UrJUk p.artf._,,._ 
BUDAPESTI SZERK.ESZTOStGUNK TUD0Sff .ASAI. :-7~1::"i9111~C::-:o~d-::. ~ur:' ... r,~T!1;.:i~."•c.aKtnun •-u~ 
----- mel1et 1906 óta béreltell.. Igen 04ilkelelKentuck)"ban a llar· JAJftJAI HO ll-lG 
SEM A ~TRAVEREBÉLYIEK SEM A SÁMSONHÁZIAK NEM::~;';:;~:-";:: ::;:1:-:-~::~:= JANÜAR'io'i-rot 
Á 
j\ Á ril" gazdilkodua. mellett. a b!r• keldte a ~ munll'IUato- ~7'1~•:J:::~a"A~~'.:'_ klm•tot. -•ly.t Nl:0'11:0lVaNKINT 
FOGADT K EL A FuLOOSZT ST 1 ~t~~=gk:1~:~~~bh;~~: Ola! bin~okat tel}eaen A"·~MER...... ICANAffld ... UNI" ON ... B .. A.-NK ... 
lés alatt Ulott. virat1a1ml érte a. aiervetéa, 
A hires Almáuy•ftle birtok törttDete ti ~l!an fe,t a földreform papiroson és houan • a:!!:-~: :::11;!.:i!~ ::1 ~w!~t~~n~:i: :.~~~ 10 ;.6;:~ 8t.. llf!!!!_.J~ tlil~~•e.. 
n.losa(ba.D 1 volt él oaak u Idén, a megdltb letetlk rlh1dee.en ,., unlon a vl- a Blul~ !fn Todl City. OarMr aa,,4 9tna\ 
------ hat. alatt tOrték rei Ez uon- dék beuer•uádvel. 
A földreform blrea tör"t'én1ét, gyarondg J~'t'Ulabb r;rti- fórumon, u Oruág:01 FöMhlr- ban e1ak 401ta.taaztr61is boldd'al Ép etért hatott a~--
a,mely!!éll: rendJ!tetéae él vépG llsal a blrto'kihot gOn:ll>Ben ra- toltNlfonnrendez(I Blróságnil eill:erOlt _ 80 Jd& I• pa:lagon ra meglepotáe.terilen, hogy u 
célja u lett volna, bogy any- gaukodó rilideewnl egyiltt ki e~ méltAny01nak tartj6k a ki• hever, un!on mir meg vetette ott. a. Ii• 
n
1
1ra-amennylre lr.lfCYcnlltse a ne tlltnének, hogy c&ak a 1ör• rogtaokat erre. Ilyen volt H "Qk.uerü" gu- t:,lt., at edM!rek a sutfftet er6a 
ngyonl él tarsadallnl ellenté-- vény beUll alól lr.ibuvót tal~l- lgy jirtl.k a m6.traverebély!• dalkodi.s. lllvelOI vn.lljt\k magukat és csak 
teltet. - er.iltal megullntene haUanak él a uegény eu1Utrt ek 1,. akiknek IOnsM a röldoet· De l!:lilanben aem aob.l tilr6d u. al.kalomra virnak, mikor 
_ vagy !Ap16bb 11 tompltsa Hl addig tart.d.k vluu törH~nyn Wn61 a mu\tkor m6r nagyjából tek a.i A.Jmáa'lylalt ettel 1L blr- nylltan la kibontják a 11:'erveiet 
u 6rlbl elkesen,délt. amely a juMától, ameddí& caa.k !ebet.. lsmertettilk,. Atóta t!!obb érdeket tokkal. Van aPJltó)u'k mMhol Wtla)'t. hogy u egéu Yldék 
~,neatelenek és törpebtrtoko- Mert a tórv"énY e\Cilrja a p11- a:dat jutott a kezeln'k kOié. a le_ Qrtá.l,on, KinyUO!l, oyöo- b6.nyiazd.ga ali:la eor&konon . 
.ok r&tér61 a. Yége--hOMd.t ragrafuaoll:al, de aklll: a t\.'r- melynek reooro1'ea arért leu gyöshalbton, Tlrlbellet\, A tiru.d,gok u.t hleztk, bogy 
nem érts határtalan nagyblrto· vé.n)'t végre'hajtjik, vagy nem tanulsigoa, mert ahogy M6tra· a.z alkalom erre a nagyua.bú11 
kok tulajdonoealnl uemben a Ismerik el~P • helyi vl11tn- verebélyen törlónlk, u:onkéf)en Sn,rtelenelr és komolytalanok n béi-vágú len. A aenetetlen b& 
hAboru után mind eröaebben nyokal - éa t.bednek - vagy ,6e nem mMkOUlnben eelk meg u,sq kJTiuigal- ,n.oodja a nytk a roau uénvlezonJti\[ra 
meg:nyl\.,inull - m09l m'-r pedig nagyon gyakran tuda.to- a dolog a, of'&mg egy6b vidéke- gu:dad.gl felügyelff. '"'16 hlvatkorAMal Igen nagy 
tlibb, mint Jrét eut.endeJe m~- aan félrevez.etlk Cili:et. Jgy után ln te. ad.nyu ibérvágáet tervetnek 611 
Vúároljoa ott, altot UJUYelffll besúlMt. l 
FERFI, NOI ES GYERMEUUHAlt, ALSORUIIAIC, 
ROFOSAllUI:, CIPOK NAGY AllUHAll. 
lláamr a lefolaól,bu -rúánlaL 
THE HUB, LOGAN, W. VA. 
hm:t!.k ée a gya'korlatban Ma• mikor • 11.0t!lélben mlnd'en A mátraverebélylek sem lrtak ?,lég a -gnzda&Agl folügyolOvel ,ait hl'adk. amint eú tudalnl 
gyaroru'gon llfflltén tlibb, m.lnt. egye& ember mir e\Cire Orven- ali a "fOldouWnak, de a. d.m- 11 meggy(Ut a verebélJlek 1-ja. fogjilr. az embettklr.el, uok u:on 
k4f. esttendeje folyik a t{lld~ doz.lk a m-.ga 3 hofd f0\djének, aonhúlek aem. HOlllml iratot. At ugyanis 1rijelentet.te, bogy na! megalakltj6k loealjalkat 6a 
ti.a. Jlyentonnin as, aki at e.e- H 600 négypl.lcvlet búbelyé-- 'kllldtek be a.z. o. F. B.•hoi _ da a 11:0uég lclvinú.gai sz.:ertele- követelni togjf.lc a aunetet el-
ményeket. ceak e.i uj8'goll r6vld nell:,,-imerthtuenjogoUnOr- elmondták benne, hogy a köt- nek éa'lr.omol,W.lanok. lemetdaét. 
68 
B&en:Més kOté- B. & L. Furn1·ture Co. 
hlra.dúal után veezl tudombul, Yenduhet nekt - • tllrvény Bég la)cól &magyarok ur.bére- Szertelenek 611 komolyt.a.la• aéL :,:,,., ~•=• .. ,:;<;',:':.:~ :::'~\;:!.;;;::::,'=';: ::~,:.,":.~m=';;.;:~•::,: =,;;;,:.":":,:.:-;:~:;:~;, .:~,':: :~~•~ '::; a,. ll.U1lR, •••-• • ... ,-" "'' J6 >aritJa 
~:~::;::::.::•.:: ,:':':.:~ ::.::•',.';,:1:i";;::!':;'!;,'~ ;:;.!:::-:::~ ,:,:!~:. ~!' ,1:: • Ul~ény .,,. :~" :,~ .. ==, ::~~ WIWAMSON WEST VIRGINIA. 
rold és háshely ldOBltáal akció klu.ögelt llatát, amely.Ml ldtll- búat a mulk utin épltettéll 6a De 81 „ megtörtént, hogy el i• a kisebb Wnytk "rigt&k ed-
<kih•etkez.tében ma m6.r lepllbb nlk, hogy !e lét vagy még ne- ennek foJytj,n ennylra ö&HeuO- -év október 2-4.n, még a bltotl- dig hatalmuan & munkabére--
la minden m!aodlk gasdaember gyedét aem kapja meg annak a rult.ak, hogy egyM húhölyeken ág kl8:r.4.11'8a e!Cilt O.telrtü: ket. 
négy OkrO. 1zekéren terelgeti darab fOJdnek, amelyre e tlir• nem egy vagy kett6, hanem _ ~g pedig ELSŐSORBAN •a Ai ~gylk b6.n)'M)an az elmult 
be ételét, gaboniji.t a ny!r v6- -vény aerlnl ,osoean ed.mltha- hat-nyolc hh van l)eueitrufol- hadlroKkantali:, 6.rv!k éB öne- belekben 20 1zúalékkal Ua.r-
gén. totL va 68 bennOlr. 10-12 caaltd le gyek bá.thelytgmlylését. A bl- ti'k vt\gnl • bére'ket. éB m ki fa 
A sok 11Wb6l-vlt.!ból. harcból· lakik. Éppen uérl teljeeen ért· wtteé.g október 2-in k16Zillott 'lrt!k, mhnap reggel uonban 
veezekedélbCil pedig egye16r.i Föld helyeit• - pöri hetetlennek tai-t.J!t a nreb6- és _ hogy, bogy t11em, ezek u: u emberek mAr n:-m mentek 
nem Igen van hU%Ua egy kör~ " Jylek azt. u elutasltút am'(liy Ouzelráal ivek egyiltalá'ban munkiba, hanemklwzt&gomb 
aég la.k6Baáginall: sem a peres- Ilyenkor attán m1 te~ le- uon u alapon &t. e~esekflt, nein kerültek a bitollágbOt b lyukaHc:ba. a 111.ervez.et Jelvényét, 
l!:ed66nél - amely é't'ekig 11 el- gyen a az.eg:ény ember: a keve- hogy u: met6k nem kaphatnak lgy a legJlletélteaebb tg,ényllSk megalall:ltottlJl looaljull:atél ki-
butódhatik éB atldelg a felO!lt• 91!l és roaszat nem fogadja el- bUbelyet, mert '1hbuk van." _ :klniaradtak. mondták e. ..m'Jkot. Elb.aU-
t:and6 birtok haatn.6.t a régi gat- lnkibb ne legyen neki eg:yelCire A közaég Jalt6Aiga a legut6bbl A d.meonhúia:kkal ts alapo- roz.tlUI:, bogy oaak llk'kor ketdÜlj 
dija é]'t'etl - aa uj, aklJ az• eemmlje, de tórvényadta J~· ldCiklg röldmlves, törpebirto'kos -.n olbd,ntak 1L.I Almislp.1t. meglsm6t•mun.kit..haelJtme-
t.O"ény &t«"lnt jogoaan meg- b61 magát kUorgatnl nem en- él klabérllS volt, a birtokok kO- E.r.ek 380 holdat béreltek 191g.. rlk azerivez..?'-Qlcet 6a a,en6déat 
Illetne, caak egy-egy uomoru gedl 611 nem lrja al!, nem fo· tül legnagyobb a 6 hold. tCII 1925-tg. Ai urad« uonban :kötniek nlük. Wnt.bogy • tl.:r-
p1llanlbt vethet a "fOldJe·• relé, gadja el a neki &jinlott rOldet. A hiboru sokat ldlzlilök épltCi ,annyit vuál\a. bérJlSlt. hogy N86g er.t. nem Ujla.ndó tenni, 
amely u övj il meg neni 111 u Köve.tkez.lk a pör - ügyvéd, él binyamunk!r& uoritott, de e7lelt maguktól bont.o'«Alr. fel a moat utrájkbcan tllnalt a 'bi-
Ori. blróilig és ujabb vitag!lat. ha uért ny6rldeJ<,o valamennyien uersGdéat - Almiasyéknak nyé.uok. 
Nincs u a fifika, amit Ma- odatOnn a Jogfels6bb földoatl6 aratnak_ '8 egyébként 18 ran- ugya.nla fontos volt, hogy ai A napokban uJabb meglep&-~ - - rrmrm dee flS foglalll:od..ault a. ez!njú- "dk:uerü gudilkodú" vq:eu tés érte • blnyat.ula.:ldonoaoll:at. 
Az erén TUG RIVER MENTI malJar bí.ayúuárnak lalloadg gn r<iaze ~n gy 1 61! ez.i.ltal megmentheMék blr• kaptak atálria néllr.ül, melyben 
! 
-vetés. Mé Is megUirtént bo 
8 
bérllSlkt.61 megar;:abaduljanak _ >,,, öasze1 tAnlaBl\gdk leveleket 
BOLDOG UJ E
.VET KIVAN 
I 
men, hop ~~ rold:ivea,a.n;~ tolrukat a megvált&B alól. Eb- ~~=::~tjá~~-8 ~~=t' 1 !Jtapta m~ 3 holdj!t, hanem ben az. éVben már eeak lOO hold mert enel megakadilyoz.tik ~ 
L 
COLUMBUS- HOTEL ~r•'J•bb l boldatJ,ttatta•n .. =~~;.":~., ~~ ::: - .... m•-b.C A --
.A.ml az Aknúsy birtokot 11- ~~~ :::et~'V~:tJ.i::~: ::.,~:~~::ok:::. 
KUTIORJANOS, Tulajdonos tett, a kOvetket.lSképen 6.11 az lap)t(Ktak roeg, uintén emelni azontab&nyWo'kkljelentették, 
WILUAMSON, WEST VIRGINIA. eset: •'karták. hogy nlnca olrulr. bujkilnl llOve--
_,;;,__, ... ;.,;. • .;,....,_...,;,;.;;.,.~ma! A11 Almb17 birtok törUnete. n!: ::aj~•r & ez.u mi• pa.- ~=e~~~ ::e1:: ~:"~~::~ 
,16tállu 1G aap Harc, h06SSl1 nehéz. harc fo- elérketettnek l'1Jil, nylltan 
~:~L ered- ,/.:~ :=::.:•',;::.:~Í ~":.1~,::,~-::~a~ot:•;::,,;;i,:,: ~,f."' ,16állnl kö""''"''"· 
HARM,U.U. A M~ Uf" A SZ&LVUfYT. 
:s;~~t 4:!,t!:i:it~:ui::.; !~rOI~ CS:~lSr~-=i: 1:~ eg~:gy.::;t:!:~rut a helytet 
:~1:~o: e~v
0
=~ \~~ plr!:on e van emeg a :ülöni!:n ---o--
erdel, Iegeltetéel Joga. Joguk adp és neme,eoélu t.lln-ény - BÁNYA.-
volt a kOmég u~n,selnek ar. :e~~~::.~=:~= SZERll~081'TLENStGEX 
erdlSben 11 legeltet.ni, tsgoeltú ia Mmeonhúlak, de- Magyar• AZ ÓHAZÁBAN. 
:!4: :~e:bl.:ia:~~ ~::.:~d: = 1:f6n!ei:!i~::..!!1~ Sulyoa ~6Udg tlir• 
!4: e\::~:~:~1!~:!:1! :rem!!!l.g nagyon-oagyou ::.. !"!1::.!iv: !8u!:~ 
~:~~=~~ :~:'t: lloNl61J ldu. ~:r~t K!~':::::-:~~ 
kor e't a fOld U4f került ai AI• lr.úok&t él a aötétbe.n, a nagy· 
lllMlly blrtokho&. hogy a 11:0z.· UTAZIK I\N? l'IUUtl MJ'rónil a 10runp6 nem 
aég: akkori nótl.:rluaa, Súmlr.ó U I volt eg:éuen leereutTe, Cir ott 
J!noe Jebeuélte a falu népét a ne.m !llt 611 • k,11Tuut nekiment 
megvtitial jogról. 21 penglS fo- .. ~~~~!•~•=".:',.11,';!':1; ... ~: a. IIOl'Cffllpón.alt 61 u al'k&IOD11Dal 
Tlntot lr.eHet.l volna 20 évi réBJ:- ol'W1b• WndfkN.lk uta:11111. A &UIYOl&ll megeérilltek: Iracllk'a 
letben leflietnl - ruoodotta • ;!.!'.~J~~lm;.tlT;:~:i Pii, VONek Jhoa, Kncaek Jlr 
ravaai: nótiriua él ha nem tud- 111aa1u„1 uo1111, Mlytt bla- 11er, Sneier Gyula '8 Kovaluky 
~':!°~o::~~~:1,:~)'9~ :?JLO:;!;; ~j~"~~a::i ~~: ~'!i~; ~8!~~ !ei:e oa:;: 
:~~~t~!~hoa~!vk=~ :::~~!~~~~~= ::1:k1::h:::1en embe~k 
jobb tennú IOldje Almbay Nin• Utl -kl,J,91nk blrtHll}tik. tioo~ Ugyanenn61 a YUUU Atjiró--
~~.:ó::~:-e:::: ~~:n7::t-iE .;:;;~ :!t~::;:::.tD~ i: 
te ugy.an a nép blsalmit. de u Wrt -...i ..........,_ UII- ,-uut eliUlkt CY falui 11:ocalt. 
uraúg alavc-,n 'ldrpótolta ei-- l'nrelc'• De,art•eiit .o.setOrte a JOYat 'a a koca!& la 
~=~~-• ......... .-,~-•~-......... ::~:u=~·m6gOr6k• MELLON =t\:;:,:i1~= 
Egyébk&lt as AbniNy birtok NATIOIIAL IAIII. an tNJbeD. a komlból ki.-ek. 
M.....a~.K.J4- _.._.__.,,__~ .. 
DJU 1879 6(.a b6r1:le n..n, adn. Cor. SIIITH'1•LD STllll&T •· 
A birtok f~ erdlS, rtsjlJ'fe-- ~W::u::.':~~ -' hia7uala,ot Wa7iaHII tr· 
delme u: erdlS kiterme161e, •111■ ______ _.,,Jik. W1tbaakr6L Wa1úaek• -.. ----······"··· .. ··  
"·•·····"····"··········"········ ..-., .. 
Retnelr. .. ,,. U16, ebédUI h parlor ntorolr. a. leplc:16\b 
,rban dlnlr. llaJhatók. 
Xoayllab•lonk, N.ények, a6•JIIIÜ, ,wtúpak ll&JJ 
Yilu1tab&n. 
KöNN'Ytt Rt:8ZLETFJZE7I'ÉSRE 18 
ADUNK KAOYAR BÁNYÁSZOKNAK! 
Nhte meg rekt.irunltat, mleltlU d1,10lnal Ha lfll· 
Uamaonba JISn okTeUenll kereuea rei "asiinlr.etl Vevfln• 
kR tll11M!IN!eteA 11olgilJU ki h aki úlank 'f69'rolt sok 
pbtt tüarlt •er• 
Tüzbiztositás 
Ali einlteN:k lltaliba.e •e• 
119'1 flpelmet fonUtaDAk a llb:• 
bldo1!161ra. 
Mit ftlebae On a következö kérdáebe? 
1) El6g gondol fordlt-e Oa a tbllbto1ltúra ú nJjon 
kel16u bl1to1lt'fa van„ a llúa, Udartúl Ur-
r,U. mell6képiletü, prage, aato•ollUe, \oul• 
uln,1tb.t 
1) Peluaelte-e • bldo8IU1I i1ueget u 6.rt•elbiú 
ana,,baa, hor, 01, .. !Juaeret UpJoa, •elJ al„ 
gendll u aJb61J beiaenbre, ha aeta1'n a ti• el• 
p1utltaHvala.mJtt 
1) VaJJo• a bl1t011lt.61t er, leJ}elea •esbl:IUh\ p1. 
llrd. rql klpNJWlt amtrillal l11\é1e.ltel kl16tte-e1 
Ha 0a .-alóbu koaoly roadolkodin és előre• 
látó ,mber, 1111 0a caakit a rilá1 1,p,qbwiatólllJ 
bwo,itúi iatúdénél kiiti mer butHitúát, 
WVISEU E VIDEKEN : 
TUS KIVER INSURANCE AGENCY 
PATIEl50N ILDG. 
WILLIAIISON, W. VA. 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
GERGELYKE, MEG A PETER. 
(M•- u. Gnnei>ekra.) 
IRTA Le:GtONER. 
IIIHlllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIIIIIIITTIIIIIIIIIIHffllllllllllmlllHllfflllllnmmuM111t1111111 . 
- 1 - - Á tótokkal csak Itt lehetett vóna gytln- - Ugy bizony __ •• lenne 
A:r. e.lbórult rtrmamentumon az ég Jegkl- ni nagy nehlAiggel, hanem • Cllehek, a&ok - Ak'lió elegen Jenllfflelt ugy~ 
eehb ka.iiége ae W.Ui.k. Korm<>11 6.myalatu MINDEN CIGÁNY A MAGA LOVAT DICStRI. eluettelt t61ünlt mlndenL Két sdp ölcN •ót _ llllbG kta onokim 
!i':1'~::~k:!:~h::a~~6:~~~ t::t! de ok°' ember klnrttJ• a aumit a cHk a lfnukWI 1"1- ~•:;:1::t boldO(ll.lt atyitlnalt, - - bit el- Gergelyke akkrit moldult, hQgY majd 
all ,1 ... ""' u"" hó k'1,tt.lyok. HoJIJ• NE OUON,~~-~.?!?.:~;~~; .. ~ •. !~,o~)M1:f.RMANAK, - EMttAk • "' <,h~llnlrnt IL A ... jó 1,,, ... ll ...... ,,. 61 ... 1 
(Skel kegyeUenUI az éuakJ ué.l. A madarak lovunk, me-g az eutend68 calkónk helyett - H:l.t kJ-,ernl a e&eheket - - - vtuu. 
m!r rég •réazkelkben dideregnek. Egy-pAr HA BETEG, HA SZENVED, HA NO, HA FERFI ott haltak egy kehea, vén dijgöt. Auontik, venni a f&lut 
duvad kfirködlk még kint az orkAnna.1. Fé- HOZASSA MEG A IIIRES, VALÓDI örűjjünk 11.nual: Is Az öregsuzony ne'l'elet,t 
;:év::~: ~\}n~~;e~~t:j:::etn11:'~a:ö~~ SATURNIN - ÉLETITAL - IOEGORVOSSÁGOT' 1.:i•dsróclné nem tudta a,;6 nélltOI mepl- h~ .. ~~G~r!:!1:~~~ Igen tunnid te. 
laang. A uélvész orgoua Jiléka uralkodik - Óh a gyah\zaloaak - - - htentele- A klll ftu a.kantoekodott 
:~:i:J, ~:::e:1~ ~::~ avzédor!:te mcne- d1fü7:1:1,::" !;;.;•;rehJ~~;t~::;• ~:::t ~1,,~•;. P::•.::~:.;;:t•k ubarek khz8nlk eglu- ne~ Azok. Ami gubonánk, ml egygyemi- :: ~~:;:l!a b~:. -;;e~e:::;~ ~e;;éf:~:ert 
A viro&Oklnn nem tön'.idnelt a hózivatar- TÉNY, ~!~ íf;'~t!J~t', ~~::::; !!::!~:!.'\!~'::~:~:.- r:!~t~i'::.i.~~u::~: sunk vót, az mind u caeheké lett. A hlzórn ~, tunnának venni a sok dollArokon 
~~~ t;!-:':e1:~llr~~~:,~ fe~:~1;: SAT{IRNI~ "f:t~e;;~,:~ra!t é;::;;J~:/ttg, ~th. ellen ~~gb :;.:r: .a:::.:i:::.· hm:y atyátok ln- m~d:á~l:k: ::b1':i':r,r':z~ ';= 
:u~ul~.n~~o~~:~:;:nnn:mke!u~e~:~~: Vh1audJ• u oghutgot • ... 11d1 beldea11ae1, •rlit. llju;,oet, plreo •ecnlnt • olmulHrtJ• ~ !ari:i~~l::n::; n~:-a!~:a, :::e;;;-- Vluza kell venni• ralunlfat • 
-vihar Ide, hóvihar oda, r6 a pénz. Az után • fent;:
11::/:::~t~::b:~E~l•~~:0::~
0
::~.m= c::t,\~:::
0
~,~•,:~;rk:.~::d;
1
•~.n,r 
11
,,.. - Nem A 11zOIO:k ösuenhtek. A1 öregsuzon; ne-
fut U ember il ]egfeljebb káromkodik a bó ment-.e. H• 111 doUINrt rtndtl, k•rJe ej&ndtkb• • na11, 918nyllrU. NEM. NEM, SOHA clmll 6~u:al - A osehell:6 retettel almogatla a kla tlu fejét 
Ju:!!!o~!a::~~ hiába gyulladnak :f=~ .n:'~~:;:.:,•i:;1m1z&ar• a kllld!ll!k 11124 fell na11ur1 la. A elmN v19yt.aen I clPr!UU ~d;~111h~=nvl::ö:!~~ ujn magyar ly; ~!y;:r-~ ::no::\~~::!: 
!'n~V:~1!,\k:~!~~ei:o~di:~:;k~;'. VÖRÖS KERESZT PATIKA 8901 BUCKEYE ROAD. n~::~merevennézattmagaelé. ued~met 
!~~~=n~e~,~
1
::~ ~:o~\~!~sb~: CLEVELAND, 0 H J O. _-;: :.~~':1~á1!e:~:~11:1:u -- -: n'.i~ ~~~ ~::::~e:::.~~=e:::~: ~:; most vllig!UQna.k. Kinek! Minek?, Nem ____ ,. .. _________________ - Hát mér nem VC8,Zik vlSBta. -ÍOOetapám,---deµgyel~ha-
jár Ilyen ltélet ld&en az utcán 11enld. Aki 11111•'111 a 111 - Adr kis onokám, mél' nem blrlk . tamegy1lnil vi!!Pavennl a falut - - agyoa 
:;:;:::: ~t ;ti: ~!>:::1=/!1e1~:t~ ::/::::~:· h~ -ru:: 1~ :::n~ ~~ :: :::s:: :u:!!',.;8:r::_n~I ~~ :~:::nt; = ~é~:;::,~~~/~:esen 111 vagyunk, csa:;:~:.'~:vt::::in:e0~:: fia 1'n-
Még az uj e.ute:nd6re való malacok ls any- modern vllAgltAasa.J. Minek Is lenne az?: magAn'Bk a hAboru 4zon borzalmairól, me- meg fegyverünk alncs goló tekintetét 
Juk basa alá bujna:k egy kla melegért. De- Jó az lgy 11 a bán)·á.szoknak. Ha nem Jó lyek az 6 szill6faluJiban történtek. A kis flu egy dirablg gondolkozott - Oyöngti vagy te &hó Gerg.elyte 
hogy jut eszükbe a szopia. A tyukok Is tá- volna, elmennének olyan bányiba, a hol a Örv. Padaróclné még ötvan felé U,r csak, - nlesal)ám • Gergelyke..lepsttanl a1 apja öl'éblil, mlnt-
21Ós&n gubba&zkodna.k e. szelllls slmntyban, compánla becaüleles, vilJany-vlzvezet-ékes de az átélt szenVOOések bizony csak megöre- - Ml kell ldJI fiam ha gummlb61 lett volna 
Mllg-behunyt iszemü kaka.lukkal ~tt.Csak hajlékot bocllita.na r81ldelkezésükre. , gilették u lll'Clit. Csen~es, egyhangu 1z6Lá&- - H!tha otthun olyan levesen vannak. -Én! - -- gyönge! - - - Hál Dlllll 
a t('héu kérődzik nyugodtan az istAllóban. Elgytitt van az egési: C811iá.d. Pads.róczl pi- Blll beszél. akkor mlnel 'g)'{ln.nek ltl Amerikába annyi meg vertem mult héten Is azt a Lupuj gye-
Nekl mind egy a hófuvi11, a hideg. 6 Bllját pá!, felesége foltozgat, a kis Gergely meg - Aztán .hát a tótokat Is megbolonditot- sokan ' reket, mer aszontn hogy as ö•ék Er-1:Uly. Az 
magának csini! meleget forró pAr&jával. ott Ul a nagy•anyJa ölében. Me?t nz Is velük tá.k a csehek. Addig csak meg vótunk vónn - Nem érted te m6g azt kis tlll.lll li nemzettaégiik6, u oláhoké. A magyar 
Paduóczl Gergelyéknél la együtt 01 az van, kihozatta Pada-rócl, hogy egyedül ne valahogy. Hanem amikor lik lettek az urak, A kis Gergely tovább morfondlrozolt meg caak rahazolgájuk. - - - Pedig Lu-
egész csalAd a konyhaasztal körlll. Ők bl- maradjon a férje halála után. No, tud Is özv. uótAtul hit val6ú.ggal pakol vót az éleL - Öreganyám. Hát hogyha Inkább Innen puJ kél íeHel la.nagyobb nálam 
1.:ony csak pel.rO]eum lámpisntl i;zóraJwiz- Pndarócln6 asszony annyit beszélni, mesél- Még beszélni Hé vót szabad m8g}"arul az menne hata a sok.aok ember, meg &116ZOD}", Padaróczl csak ugy a baju~ alól dör-
hatnak. A Compánla csak az utcára ad vil- 111 ó-hazáról, :hogy esa.k gy6uék hallgatnl. uteán. meg a gyerek I&, akkor jó lenne ugy-e mögött 
Janyt. A hAzakba. m.Ar nem tartja érdlllll.el!- A.J:ok pedig gy0zl
1
k. Mohó klvAneslllá.ggal le- Padarócl nagyokat szlpagott a'l)lpáJAból Az öregaserony bóilntott (Folytatása következik.) 
UHIIIIIUIIIJIIIIUIIJUlltlllllllllllllUIIIUIUIIIUIIIUIIUIIIUIIIUIIIIIIIIUIIUIIIIIUIIIIJllllllllllllllllll'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllUlll1111111/lllllUIIIIUllll11111UIIIIIIIIIIUlllllllllm1m11111111111111m11mm1111111mmm111mm111111111u11mm111111111mm1111mm11m1m1m1mum111m111m11m111111mum111111u. 
MINDENOTT 
"IIT A MACSKA" 
énekes, tinc:01 bohózat kerül azinre. 
MÁSODIK RÉSZ: 
8. KOSSARY EMMY 
ma11u, aa,ol énekszámai 
HARMADIK RÉSZ. 
"KIRALY ERNO MULAT" 
jelenete cifány1ene kiséret melletl 
llyea miidsz nndérei mér J1e1D vontak a IIIAIJU 
Juta bia,amlékebek. lliacl .. ....,.... búyw 
menjea. el és néne me, a m.i kedves miiYész.eialr.et. 
KIRALY ERNO 
színtársulatának vendégszereplése a magyar bányászok között. 
Felkeres bennünket, bányán: testvérek KIRÁLY ERNO. az a KIRÁLY ERNO, aki 
eddig hosszu évek óta csak fooografon mulattatott bennünket. 
Most közénk jön személyesen s elhozza ma1ával B. KOSÁRY EMMYT, azt a nép• 
1é1es kiváló müvés:möt is, akivel diadalmasan járja egy idö óta Amerika ma1Jarlakta vá• 
roaail 
KIRÁLY ERNO SZINTÁRSULATA A KOVETKEZO HELYEKEN TART 
ELOADAST: 
POCAHONTAS-on, 
Deeember, !9-IUn, ssombal e11te 7:30-ll:or 1t 
110Uihonlsu1J magrarllliguaJI: leunelt a nndégel 
Dl ottanJ OPERAHÁZBAN. 
WELCH-<n, 
December IO•IUn, núrnap déluUn 2 6ra-
ltor 111 "!felch-1 gyönyUrii ul.ahá1ban ragadjik el 
1HliVé81elüUt>I a ,relthl és llörnyélte magrar b'· 
nyáunépet. 
UNIONTOWN, PA., 
rü ::~rE~n,T~:A;':i~:e:- t~i!f:';!~: 
,éupl.rt. UnlonlownbaB két eUladis leu - dél-
ath ! 6n.lr.or é, este 71IO-lr.11r. 
PITTSBURGHBAN, 
J11nub 2-6n, uerdb este 8 ~nlr.or III JlOOSt: 
TEJIPLJ:: teranill.le11, 628 Pen11 A,e. 
MARTINS FERRY, OHIO, 
.... J'11nuaír 3-án, uütörtökön a Jlanovu st.reet-1 
IUOll SCHOOL-h1111 m11tattolik J)e KidlJ Em(i 
JÓHNSTOWN, PA. 
J1nuir 4-IUn, pénlelt nte 8 órakor lemét 
Johm1I-Oi1vnba11 lesrnek lr.ltünll müvétl1elllk, ahol 
11 Rroaö .11tttet-l NATIONAL THEATRE-ben hl,. 
Jolja dn. KOSÁRY BJllll' h JURÁLY EBNO 
1111 acéldro.11 h bánravülik ,ok-lOÍI: magrarJall. 
Menjünk el bányász testvérek, ma,yu testvérek mincleryik vidéken u elóadúra 
miadnyájaa. Visyiik el 11ermekeinket ti had lwák, milyen u icui 1111.ffU' 11Íalivéuet 
1 ki az a Király Entó, akiMk aótái mellett az ő 11ilei o}yaa solunr fllad.nak, ol,u IN-
11or énekeI,etaek. 
IIIIIIIIIMIHIIUIUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUUIIIUIIIIIWIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIINIIIINIIIIIIUUIIHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHJHIIUIIIIHIIIIIJIIIIIIIIUIIIKIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIUUIIIIIJIIUIIIIIUUIUJIIIIUJlllilllUlllllllllllnllllHIIIIIIIUUJIIHIIIIIIIIIUIIIIIIIUIDIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIII 
IL<Oftll· -
llor lrhlt.ni Remin Llu16, leteeek, ütl& ut lrtilljlk, hogy MMlDJ"lt flle& u 4 "'11nmk&Ja- 1k le Dna ---- ...-S, • lflGYAR BÁNYASllAP bogy"'--pn,baut1'<·'·-- ... -•-tu n"•-• R- u•- •• - ..... ,i-, __ 
mn/cAR!AN ><WEIi'!' JQVRNAJ,J , . , :~!:':~.~ ::!:."'!::•.:. :."'.",.::;::i:•~:;,. '= :--~:~ .. -;:.:!: =-,::.=~ ..::.-::..-=.:: 
Hl][LXJlVU.LE.. ll&2'TUCKY, ~~=y::~=-=\>6nyl- ~'::!iubo:::= 61 ~~; ~~~.a= = = :::~c,m tdn'k 1t1 amn:t :::·:uu = ~ 
ID,wllnyer~:-.:::~~m~.'.:::.. -'_;:":~• =~t, w. Va. nak „ n,ut6Jét, mert anor óta. mert a P4nnlk tDfll nn, naplopillt cu.k eU;ázUJr. TOina. lldJd u ldee6rekT6 ....... ,... t.OrtMlt.. ald u elW hlldNa 
::ro::.n::~g~a/:':;; ::11:ebb 16:!:e1!°e:e:=:-· :S ~ = \::1'~~ber TOit :: ;::::\.:&!: ab- :: :;:;!:!; = = 
i,tagnllWL 
I 
lplf.l'ban. De 6n &ob:a nem lgér• Hlmlen1lle blt'ét a1 elmult Ne hag)1-ak YO!aa cwrben Ml:11 Ide h!Vl\l. 
1 
t,t.00-M rwt u.oo De mikor látja ritnden ép- tem ut 1enk.lnek, hogy ml.kor euten~n UC' •6tritte egy benn6nMll a risfffn,.._lr. ,. le- Nem ~ u.-t_ -"-
Ju ~1111 "'°"1•• blfty„s!U ez aatHOII All•111okban. 
TM Onlw H11-8rlan Mlft•tt J_,.,,11 111 IM Unltotol llatot„ 
::::::1~:'~.l: 11:~: u„11~:0:::. 12.00 ~1•:u .... :•. "-00 eu(l ember és wdja minden ii,p- nyerllnk a nY~lég 1.5 öv6 leu, CIOlnó ember, mint ~ol elne- Jeutett r6err4nyekkel, a"-or mea,~a:n róla.. hoCY 1-,t.· 
eazq ember, hogy az onú.g pu- ,nilor Teutitnk -ngy Rtlll Rye• HR nruui.11. meg a mu.nll:ÜL nagyobb km.ne ma a telepO.nlt • ga 1guágtalau l\ 
,M„Jelinilk Ml""" coiHlktaU ... - P11blllMol E ... ry TJllll'MI~. buténipara milyen bo~'6 rünk, akkor a vea:telég a11 Egy-két kedYe& ti..Jtan még as k6tuer YagJ' b6.rom1aor 11-Qyo' i,e;, aki m OJld:1:" n.:; 
~:~~:~ :.~.:.:·-::··. ';;.: ::,t,~,";;,:;~ .~s:;·::: ::-~~~--~=:.. . ..,. Itt :::: ::.':',t .:,,:·:-.. ,- ::!;"'"'' .:--....... ,._.. 
--~ .,.,...,_, """"'' ""' ... ,. •• ,~,. ""'""'"" ., ••• «~tyl ,, ·, ... , .,,,,. "':::. , •• '"'"" .. ~~·~ Kik ........... ml6rt ,u .... ""t,n --: ,:;;;,,: .. ,:;-;.:!i ~..::..:::.M,; 
Th• Hi1flo.,.1•" Mln•tt Jo11m•1 1• Wrltt•11 tor NIM.., of Ml"•"' mind, mind y.,_t.eséggal dolgos- m I Ilyen Teute.._et r lék lgy IS6t a blttt a Yi.11alat- raetl>61 feljeNthetJö.k a telepet Ml bandit aJU.ltoUalt á ml);or 
11, Ml!Mra. Ra.k, altkormltall:arnakf Akkor heNtk, n:ak, tudJ6.k-e e. magyar b6nyi- Mula„n megy. OoJónl gror Romin t,ur;\ó rilgtOn ~
hblilhed. by I . .lHTDI' UJ}[LEU, Editor. 
Sllwnd u 8',tolld C1ul lhlWr at u,., -ro.t Offle,a ,u. N- York. N Y. mit vimak ff mit kldnnak l5- Hit amint előbb lrtam, ,hat uok'! abban, mint mú telepnek fej- Irt, amely'bell C1Unyi.a lehordta 
U•d•r tJae Act or 11...-cb 1. 1m. Sec:Olld 01 ... 11.dttr et llle Poet OfTI• Jem ! éve la UntAn !ittam a co-ope- AJ:t hlnlk, hogy u ca1r.ugyan ltld&e, a biuya ns.etőj6t., hogy b&Gdit 
,, ot HLmlenlll-. KY. Hát meg tudom én Y6lto1ll.t• r&UY btnJ"aé'lőnyelt. me. lallll· lgy Tolt't 1~-;:::===~=~=======~~;;;;, 
\..---------------'ln• egymagam a.1 orutg galda- tAR litom. De ma a bi.triflyall Azt hl11ilr, ·hogy ai: a kéluiz!I 
BoU01UilHtiioáaBón,á1zlapmindtnolOOIÓjánd: Mg\ beJ.ytet6Dek é-a azénlpa:ri· taalaposaR litom. magyu, akUt most itt -nnu.k, 1924 MINDEN PtNZIOLDOKI. 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAP ••~:. -::-~,Jil <Olom n~~:.:;;,';,°~n':."'::'!:::!'. ~:,::~:~:.=mt ~i::F-~•g 
,:uhut6ffge ,, klad6hlcotala. Jól tudJáll: u.t Román lbzló 11.ogy olyan a1 elbatArOIUuk, '-nyiban, ut blu:Ut, hogy ea -----------zl---,-
1
--
1
„ meg Szemin Illlvln 1„ hogy mint a au.lmallng, hogy a nye-- va'lamennyl bolond embeT, aldk .ZSEINAPTAJt KA1tAc~~r.!!_OLob 
Vádlevelek a Bányás ap e en. =~~n:1Jüt8:::mőt:!·k~~ ~oaa~n~d::U"":116"~:~:-i::~.;;~:h::~t!1.~;·1!~ •~.~.?::-=· ~~-=:..-= 
--- Vl&tOJlyOk lde)ére akartak réei:· 9tlk...Ok mlndenkl mht.caerl)en rab bőrt! ·- ·- :-~ ~ ,= 
(!l'olytatia aa 1-1115 oldalról.) 11ett réfl1Y6nyeket nem ~laett.ék, Ténye&ek lenni, a roee.t ldftre ltagynl, éa nem tl'wlidne ..-ele, Dehogy-dehogy! HAJóJ•avu. uTtnK.. 
melleU oa1to11111nk ken al amt :1::, :~/:~~~;"~~ :ren:k miaok a "'8Zl"énre~ !~n~ v~=~~s:~  ~:do~~~~te:~!e ::i: KISS EMIL Bankháza 
rlkal binya-lpar Jó ngy roau hanem• Yillalat ellen. 114.t lgy nem caak ketten, "lia' U mind meg lenne. · Éa Iá loi:nak beclllUet.esen a kereeet· ,u HCOHD AV•NUll. 
ll()l'ú,ban mindenkoron, mert. Elgyuerre tol\"'&.J latt.m . .,e]c• e.a 1,Jt&Ziun .la gondolkomak, aat, hogy a kél.eierll6tuAs rW- ért. Eu.11: nl!!ll u.6rt iöttle,k bot• <A ... •* -1Lul.> 
.kiY6telt a piacon éa u ,1tallnoa nek u embereknek a alflm~. de. "erenoaé(e annAl Igar.ln :vinyeebGJ Ola.út r~nyee a dnk hogy aúz dollir§Ft. klk6· ~---~ 
N&W 'l'OltK, H, Y, 
gudad.gl he\y1etben nem él~ Nem tudom iné'rt. Ök Mll7l tud- 11• t6bbe'll, A 11:6leserk6tads· legt.iastes&égtelenelil uind.6k- Tet.elÍék as 6r6k6e llJ"UÍdi~ 1 -• """..:.!::',--•• ••-- 1 j • :;,::;,_"---• j 
..-e&bet.ilnk.. jil:. - WI. • kal vatt,e riuv6nyelt. valamilyen J§l-d.1116.b alakJiben. . . - =e=. 
Meglrtam lie1lntén, hogy az A ptn1t arra költ.Mtem al, 1t Hit annyi eue éJ)t1l minden Legalibb ik:aú.un Toltak Hit W.jil:--e mu a b6.nyúaok, 
11merlll:al . l{~\d-lr.éniparban át· mire adtik, a b6.nyir meg n.n, 11:lnek lenne, hogy Jó Időkre olyanok, akik vettak egy -1eg• hogy k.lk vitték el e. roaar. hlrét ..-muffl1i11Wim.-
tag 15 au.ml{IÍk a i&Jed.elem, Jó olyan, vagy jobb reluerel&MI, réar:vEnyu 1tinne, NIIU JcU!kre .feljebb - 11:étsm dollárirt Hl.mle"1Uene1tT ~ 5 
éYeket 6a roaz 6Hkel dmit- amUyent ·ennyi pén!U!rt kapni ast m.onda.Il.l:, hogy maga Hlm· réazv-ényt éa ur.al a u,Andekkal Ami Rom.in Lu&lónall: a le-- i5 
-n, u. utolaó 40 '1v (-'!Pun&latal lehetett éa olyan valJ' ~ tf· egy bitang, maga engem be- j(Jt.tek Ide ff voltak Itt egy 1tilt ve16t !llett1 ana még kOKlm ..,_ !!§ 
uerlnt. leppel, mint amilyent. ftlf.h• a caapott és én a pén1em k6vete- darabig, ho1n~ rnaJd egy J6 ki• letekben la k.lri.Dok vfJaazolnl. E 
8 amit nem lrtam .cneg, atl réaffén)'esek láttak. . kim. · v:INz:&. Ugy-e U. eg6u. J6. nyugldjacakit 'kapnak a ub Két évre, u -6plt.6s k~ 6..-6re 5 
ugyla tudta mindenki. Tudta Jó üileti v:lazonyoka\ uon'bab. lenne! Hitba a Pán ira me-- [lirirL megu::aTUOtt a tiNU6g bal- S 
nagyon. jól minden magyar tá- én maga?{!, ebben a• ora&igbaD gint tii dollh 16De. tonnú.- A többiek b6flére. hat aú.za~k kamatot a ré&né- § 
nyiu, hogy egy >binya élete 60 nem tudtam cslnilnl, és blt u. Mat._ Vagy mondJu.11. csak n"1 Mert nem TOit. ezek k61t egy nymeknek e. teendő i6v'edelem· E 
6""61 u6s éflg t.erJad, hogy Jön• olyan aljaaág volt, mit megbo- dollú' IL V\ISt-a adilik--e """°" ee olyan buli., aki ne tudta vol- b&I. Romin 'Uazlónall: '1Jb61 E 
n.ek a ué.nl-parba.n TOIIU évek cú.Jt&nl nem lehutetL is ntkem a ~~DJeh~ ezek a 11a kiuúnlanl, ·Mg)' u 11 ~le&ak e~ M pmat jir, mert ~ 
6a jó évek viltako1"~ é& hogy Nem ai el.ti eset, hogy u réazv~·~ ~ ,aat ~ litnlk,_ 4QlláToa befektetéfl6re neip ad-\,e.Jffl>b még nem volt réa1Y6nyes .. E 
:::,:;.:.~ .. ~:.:-· :~ ~::-.:.~~:.: .. ~::: :~.·;;;r~:.: ::'.-::.~i.::=:::,::; .. ::-,.,:~.;" .. z-:;: 1 
.,:;:;:•:"'.:',:'::~;~~ ;;''''" m„ Am..-lko m..,.,. ~IAt ,..,..,öi..,u_,'..-. --::~•-:.: .~~•,;~ ::;4,:r,•'•m1:..-~r:-.:i:t i 
:,:e:.::e:~J)~i!e~~~:t~ ~~k~~ll~~~nk=a :~ IIIIIIIUlnl~lllllllrllHllmlllllllllllllllllllllll:l~IIU':IIIUIIIUlljlU;ll~llll---lffllllllHIIIIIIIH!llllllllNHI~ 
BOLDOG UJ ÉVET KIVMt 
L O G A N VIDÉK ÖSSZES 
MAGYARSAGANAK 
1 
1. 
~1~,:::Y'!n:::-olyó pénz =~~~~7:t Yetdk ut R h „ k , ~F• 1 •• 1 t , , k 
a1utolaócentlgarralettfordll· Miért! u a "' , e O 0 
Ta, amlre adtik. Hogy nyerJeoek rajta, mikor 11 
U:ti.:::n;.•, h:~t:~in ré&i;~ hu!~ ~~~=- ::rlk1:kiau!~lk ' 
:~: 8!~e~::1 :~::~y=k :~!1é~ot~eresn1 rogoak azii: , T „ lik b „ k 
LOGAN, W. VIRGINIA 1 
péuséb61 valamennyit, mert a M.lndenkl aú hitte. es e a ato :;;::r:U~Ja.J~~~:~é:: n!ti~g:!!:~:t ,:::~,'l~~ 
rült eddig e:r; a l>Anya. a leg- gya.r se aenkltiek a Ylligon, ae 
többe, hogy én doigo,;tam eR- bankirnak, se &&erkee,;Jllnek, 
né! a bllnyinil eddig a. legol- ae másnak, hogy áldja meg az 
0Mlbban, a -i"olég ut • rlaetéllt Iaten, mert J6 tanlc&ot adott. 
aem vettem el, amlt aji.nlott&ll:, De nem lgy történL 
a.nnil 11 keve&ebb volt mindig. A korona ára lecsu.11totl a &em 
Mikor a reurettyeket vtwol- mire él Amerika magyarja.Inak 
tAk a magyarok, &kkor a uén- a epekuli~óJa nem Otött be. 
Iparnak jó 6vet TOlll.lt. Noua megindult erre a levelek 
Rárow-ntlgr-öt. tii • tl1enüt ötőne a u61rózaa minden lri-
Aollár la Tolt erY ton uia, 6ti nyiba. 
ennek a •a«a& uénúall:nü sok Bitang volt a lapuerkeutll. 
•• ,, nagJOD 10Ual több Rué mert btlyet adott a banll:i.r blr-
TOlt abban, hogy fflnényekel deté&ének, aki hluen maga la 
,etl.el, mint a Blayáulapaü:. ut hit.te, hogy uuencsét cal-
Férfiak és Fiatalemberek részére 
Ha 0a az idén télen él tan1nal jó ~eaielen&ével 1ikert akar elérni, 1llJ nlauion 
a mi ruli.áink és felöltómkból AJ. aj uKUPPENHEIMER" divat 11erinti öltönyök & 
felöltők elkéuiiltek .& u Ön választúára kénen állnak. A leaelsörendü 11abú & 
lt(Uletesebb dinL Sima kék uinben azoknak, akik ast kedvelik. A le1jobb váluzték 
kabátok és öltönyökben ménékelt.árért. 
$40·00-tól $75-00-ig 
"K. 0." FÉRFI CIPOK "G. B. BORSALINO" FtRFI KALAPOK 
S mikorra a b'1lya kéuell nil a 11:.oronival 6a bitang volt a 
lett, a Jó azén6velrnek végfik banki!', aki oladll. a koronik.at. 
volt. Nemc:Mk hogy dgil.11: volt, Cuk arra nem gondoltak a le--
llauem e\Jottek u on1tig adn- Téllróll:, hogy nem a ba.nkir 
!partra a vileigok aulyoa 6Yel, va.gy a uerkeutll alép u:emel-
::!Y.:!s:.ég csak évek muJva :::.:.t~~,;~ r:!~n:::t::~ A "X. O." clp6k klúrlllq éi caaltlR a "TRE Ha On finom éa ela6rendll D1lnőúrl b· 
Egyuerre nem lett olyan ró- uk rajt.a. A nyereaégat, nem mo STORE" r-éad,re U1111llaek.. Caü.ls a l1pot kh"in, •gy aéue mer a 0, B. BOR· 
11le a befektet6a plllanatny1ra, ~11: volna tenklnek a feJ6- legfinomabb bórb61 & clp6 anyqb61. A leg • SALINO kalapokat. Ml 1tú11épel megi:n• 
mint ue.lőtl volt. het, de a veuteaégért bOnb&kok finomabb Ylla11ték ,mit nlaha l1 aJ6nlot- tatJak Onndl u •J Oul H T6il ulaUel, 
Eg'y,1terre riJöttek a binyi- kellettek. '1••k _ leguebb 11:hltelben _ lqflnomabb melrell: lényege1t.a eltl:raelr a a• ii. r 11: e 
::!"n h,:~a~ybi= !~~~e:~ ao=~~:1: =~.!: =~~:5:!::ea-; ,:;t~~. ~~~~~--. _ $8.50 ~~:i:~~~-ára- ... $7 .00 és $8.00 
1ony cak eg:f é'l'Ttl ak&ru.k a ni. A bell&etett ~n1ekn'1-töllb 
rWvényt venni éa nem arra aa vagyonnal hlr m.a a lll~ 
-éff'e amelyik ro9U, hanem a binyá)a, mert a tavalyi ktTeaet 
melyik Jó. 11 be van fektetve. ,. 
KöYetelték bit Tinta• J6 egy- Éa ahogy uel6tt Ttttu:ostak. 
.nébinyan • pénlfik.et. Vert a jó évek a ro.1 heldl:1\,; -agy 
rou1 uEnVUtonyok lettek. jft.nnek majd jobb ldft: nutb. 
b mert est nem a.dbattuk la. mlll:or len jöft!delem 
vlN&a, men nem bankba -ndt- .nyl jövedelem 1881, btU" • 
A mi magyar osztályunk 
p 0. ,,.1,íl.llán áll, á
0
a BASEMENT-lte• ""• a 5th AVE. 
1 jobb oldalán van • bejánL 
lffllllllnlllllllfflllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllWIIIIIUIIIIIIUlllllli 
HI-Qrade JCotor 0&1ollae uo.-&. tel.t-ell 61 tOkfl11- , 
t..ei"'iíilll:NIIL :f:heae\ UJtaal aauL Súaoa 1uellae11ak, 
ami kö11ill:eHrethe H olaJtartilyba, pl1d0Hi tud ... , ,, 
a plnto11obt lt t,e111oc&kolJa. 
ru-Grade J(oler GaRolJne bldotllJa ut. laotY a aol11r• 
Ja -,,. mlkNlk, amint ul a gylro1 11:Jda}a. lr,Off •i.11:lkl• 
Jön, A1oana.l •qind,1, nora&n llat N Oan.t.k Ulkllrlt", 
f'gJenlet.e• ■hn haJt6er(U uolgillat. 
Ha Ou H!,Or'Me Botor Ouollae-t lau1úl, qy Oa aa• 
C1&k ott 1'1lt1H, ahol lit}a a -ru-G,_.e" Jel16t\ ltllru, 
"lllnjleu mepp mu.nk.ája. - megtabrltul jelent." 
HI-GIIADE Oll &. GAS CO. 
NA LOCAL COHCDN" 
:;i:t fllY9MWT• ellanem ror- r::,.~~ - JGYIZUO ena- 1_, __ ,._ _,, :.!:..-:.•=:C WIU,WIIGII, TIIT TIU1llli-
tuk a ri,avúyaM!k p6ndt, b&· den r6udnyt111 meg leu ..,..t ID.8Til OU:S:Ölff• I IU4 tvl NAPT.f.ft 
......... """1" .......... , ••• ,_ .. _ ............. l(@'PM!ll!IS IIIGYEII ~=~fCSIJ~==ea:.~~ ~!:$~ 'r~•---- :,;;=.t~.:;!: ~_...... . • ,:.u.-~ 
a ri.llatatnkat nagron aobrl ni, hogy a p6nstlt elYNdtt, ha i L11JWDIJJI, ffl'T■--M. PA._, __ ;....,;;.-,;,;;'";;;";-;._,11JI.,--------------.. 
ual, bOI)' a mellcért MleJeu as aem Jenu btr~·t"e M ak- ......__IIIIIIIUIIUIIHUlll-ltmlnmllAtffllAlllll ........ 111 
Az UJESZTENDOBEN 
BOLDOGSAGOT mi• 
wi,údumreúoek. 
Tlkf:CZIY FERENC, 
(lf!n.,. Home) 
15 Eht 10111 8treet, 
NEW T.Oll CITY, 
ÁLLANDÓ MUNKÁRA 
Jadolókat felnnünk két bányánk részére. 
THURMOND COAL CO. 6 m;Jenyire van Logantól 
Rum Creek Branch-en. A szén tiszta S½ láb maros. 
Jó háu.k, kitünó viz. 
ARGYLE COAL CO. 10 milenyire Lo1antól a Rum 
Creek Branch-en. A szén 6-8 ,ukkos, parting 
4-10 incbes, de uért fizetünk 10 centet inchen.. 
kint. Lejárókö 4-6 ioc!ú,. Jó hiuk. 
Thllnl)ond po1tája Dabney, W. VL Va,uti állo-
más l.leekoal, W. Va. Ha nsuton jön kérduós--
ködjön loima Péter után, ki majd atbairu:itiL 
Arule postája Yol,a, W. Va. Vasati áilomú: 
~W.VL 
JOnON MUNKAli KESZEN. 
AZUJ 
lOLD SMOBILE „ SJ~ ., 
A világ legolcsóbb HAT cylinderes aut6ja. 
A h•t•l•u OeHral Koton Co111or1Uo•, mel1 kor!Jtla• ae■a7Jd(I m-■kaffln1 #t 
~•uel l'Tnlelkalll • ael,nek aúaN r,"1:elepe ét kUttJed:t lalelll6re na, ..-rlk kl18a 
"•"'''• 11,,u. •elr.lt a CMUlatol „wut. 
. h „ioao,n Ulné■eU,e■ •'s Nlla ae• forhU elf IIJn foato. "1ee.1'61. 'EJT la&C 
rrll•·- -■16 ol~-- ·••t a letti~ Úl'J erllll•fftL IHOM r. o. B. 9Y~t,EPB1' 
t8 l8MM LGO.llfBU, Muletlbeticn ltMjü.Tekllltae•'l'ffl••lhWMIJ .... d• 
M-. ■811 a Co■rt Bo■M-ul ..._Na TaL 
PARIINS-MORRIS MOTOR toMPANY, LOGAN, W. VA. 
El-• h l.,_Wr,,-Jit,r lle4i,r. 
~ !'!:! ~·- !:!'!i.-
... 1 --.. .. -t.:i .. - .. 
.. 
ED. 
. -- ~.ir,E 
~ enuel We11t Vlf'- = • 11-.n,r ...,..._ .,_ 
:~'!':e:!~~~!~=====:::::. 
ket, hOIJ' k6P"IHJ6nk 
Ir • .aO:u. PJUSYES 
fel fogja lr.eremi a plisuet 
elMlset'-ell. uan6N cf.ljiból 
8Npen 1161-JiUt lapuull b&d-
talt, hop llr. R61ú.t munliji-
ban t,mogat.DJ.. uJ.veali:edjenek. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
MAGYAR BÁNJÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A lepubb km Mii rub&ll. fel6ltak, flla6k, ..._,-., 
aotn7il, IWe&wff, .at kalapúu. ulapdluo. .,.,.. 
mell N ~ llele:nue,. • 
Hlmt&.u, caipUlr., harlu)'ü:, ael7em_ e, ..... alli6r. 
b.ü, batlutok, orgauUn, eMinJomott khi m11GW „ mlD-
den ml.a úu, ami bOlgyeknelr. azUúgea. 
RmlEK Sz0NYEOEK. 
,leluannlr. l EltlrHIJII int .. , .. k „ JO■kllH uol-
PIJ•k ki HT61nket. 
P„taatjia kiWi• l,e reodeJéoeit IIAa JANE, 
W..'\IA.....,..~,bo„ 
aec len elérecln Dlzot,álúmbl 
SANITARY BOTTLING CO. 
WILUAMSON, W. VA. 
Ml gyártjuk a hlret C.ELERY COLA., 
CHERRY BLOSOM, WHJBTLE, NU ORAPE 
éa máil egyéb kltan3 lt&loll:aL 
Ha f'-n(l, HO•Ju. kúJe 
tlU H11UJ llalotat, •ert 
bOlr. leHrlultJII Ont. 
Mi Tagyunk WIIU..aonban a lr.ltO.nll ml· 
n6ségü WliltlHD aör, bdlan Hot.k, otnrer Alt 
egyedirai&41. 
OAKLEY 
LOCAN ÉS WILLIAMSON, W. VA. 
a "Dodge" Kárék 1 
_.J, __ ,t,. ~ egyeuanm OJa = 
LOGAN és MINGO megyékben. l 
980 dollár Loruhu n11 Williuuo11l1a ; 
Ha·qy lútinö koait akar, amelr a lesrouubb ~ 
utakon ia eMui CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. ~ 
1 
• 
1 
Taglitnám ZZ,000 
Osztály-súm 341 
Tartalék $600,000 
Eletblltositás 
Bete1ae1élyezés 
Munkaközvetités 
Verhovay Segély Egylet 
HAZLETON, PA. 
Az egylet olyan ta1sári dijakat szed, amilyeneket 33 állam 
tenényei és a biztosiwi tudomány meslúvánnak. 
Eoedül ez biitositja, hon valamely e11let fisetési kötele-
ztttsé1einek mindenkor tle1et tudjon tenai. 
Ha má10kat akar ae1élyemi, olyanokat, &km On elótt hal-
uk el, ne néne ad, bon nlamely enlet ele1et tesz.e a töné· 
ayelmek, baffm kereue az olaibbat, hiszen ha múért fmt, i•W, 
ha kenset fizet. 
De ha ma1át és családját akarja biztositaai, azinsen -vár-
jak ta1iaink köii. 
Életbizt.osítás $500-tól $3000-íg akár egész életen át fizetendő tag-
dijak mellett, akár 20 éven át fizendö tagdíjak mellett ugy, hogy 20 
év után minden fizetési kötelezettsége megszűnik. Bővebb felvilá-
gosításért írjon a fenti címre. 
IIINlllllllfflllOOIIIII 
WIWAIISON VUIU IL\GYAISAGAIIM 
EMPIRE HOTEL 
NAGYWOS,T...._ 
WIWAIISON, WEST V11G1111A-
MAGYAi IAJIYA5zog 
OTTHONA 
Lesu. Weot y-,...._ 
H•Llf'll',NJk ....... _.., 
.....,_,....,. .......... .ii. 
..,.,1,okvetlt"lllqte..ft11M• 
tyarM,o7ta°"""'L 
HUMTO fTAL.01<. 
k:I rn117u bln7hftk 11lrtfotlo't 
MILLl6-
KAT 
MEC<>V 
HOU.SEK· 
TOL 
Millió é, millió embu 
uorul ril a vili~n ii Hi\1 
Ulc C.,cau. Bromide 
Quininc•r~ hogy meg· 
hil.Mn61, spanyol náthAt61 
és egyéb tfü betepigckt61 
mentcaek legyenclc. Amiben 
misokn1.k humil a Hill, 
abban önnek i, hu:r.nira 
lehet. Követelje a piros do· 
ho;it Hill arcképével é1 ali· 
irAdvat Minden gyogyuc· 
rés:mél-30 cent. 
ASHI.AND NATIONAL 
BANK 
ASHLAND, KY. 
A1ap&tartalék t51lc: 
Er, millió dollár. 
Össz't'agyon 
0t és fél millió dóllM. 
Hl •17 •r6• bankblll akarja ,11, .. 
l7u,,lpfndt,hel7uu1lnil"11k 
baü.,.tl 
PtNZT kUldU11k a vlllg rnlnd-en ri-
ldba l le!l'll6117hebb<t,._ 
B~~t~::RE I u.6ullk karn1tot 
HAJÓJEGVEl<ET 1dv11k 11 a l•g• 
Jo1>bvo111lakra. 
Z0Z-204 FIFTH AVE. 
31.ladenncmil bete«"a~et. TII• 
lnnnral ll'Jógrltu.ll1'. 
KOlönösen REUMÁT, KÖSZ.. 
YÉ."fYT, VESE & JDEGB.S 
GYOMORBAJT, 1tb. gyó-
,o·ltunlr:. 
Egyue!1 kex.elél $1.00-tól fel-
felé. 
Egés:z kun. $18-tól feljebb. 
l!ASZIROZÁS SVÉD 
MÓDSZl~R SZERINT. 
Villany és 1ödiirdók. 
SZEM ■l!.TEOEI< ,-1QVELMl■ e:1 
D,. HOITASH J. FRIGYES 
SZEllORVOS 
Wl•n (Bka)-o61,A..-w.61 
H'QDlina1:oa, W. VL 
4HY-1Hotb Street, 
T•l•fo" 147 
HIVATALO. 011.l.1<: ..... ,,u 1-12-19, c1,11,u, .. 1-6-lg. 
MAGYARUL IS ■IUlLMlll<t 
WILLIAMIOH kBrn7lkl ,... 
IJINk Ml,....._k 11 M-
Uitjalttkiat 1 
DAY A1ID NIGHT 
BANDA, 
WJWA)ISONBAN, 
W. VA. 
MAQ.VAIIOKAT fia)'.._ 
•n.-Ole'IJukkL 
■■T ■ 1 OJIA\O 
NYITVA TAIITUMK. 
DoltZ,i.-.1 ··-
HILL PIANO CD: 
C. V. MILLER, tul,jdono, 
947 FOURTII AVE. 
HUNTINGTON, W. VA. 
1<ll11J1tH 
GltAMO,-OML•MU 
A1uEovzt1<aT1 
OraJa,lü•okn lkllllall1 
flnel•et ferittuk. 
lWIDOU'H AIID 
AUIENTIIALER 
A.Hel ...... ..._._k. 
Willia--. W. VL 
FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN, WEST VlllGOOA 
A Log■,, vtlltYI .i„r■rua Int fta b~ lllalfl kl 
btnnD11ktt,rn1trirtlluhmlkl!P&MtDtiktt11Yhffllntl,\.._ 
PtNZKOLDts AZ OIIAZABA 
1<111:ja,tydl llaJlkft pon_,. kll,lkll__., YtadJall. 
LOt11n 11\'IJ.kn kDIBldl ou:WJUllk -"Ja a ·••h•I~ tkl 
OIIUIL kBrjagyw.ll. hagyatakl llut~II eu,k6rU ...... tl J&.r ,L. 
Betéteket lelmoadú oólkül lwtimk ki. 
MAGYAR BAIIY ASZOK! 
THE B. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE" CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
c.hinaerist nöazközöket, festékeket, iiYqánb.t 
és minden bizifelnerelési cikkeket 
A mal}'arokat fiuelmes kiszol,álúbaa része-
sitjük és áraink a lqokúM,ak. 
KERESSE FEL OZLETOIOO:T, 
HA WIWAMSONBA JON. 
ALFRED WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAN, WEST VIRGlNIA. 
Miodealóle lepmioiibb so-,orik, -l•aok, 
lemeaek él más minden haa,szerek nap nktira. 
Ha nlami ha-,11ert akar váaúow, ab- Déue 
.., iisletüket. Níhmk ,.ú,,laobil a leti.W.t kapja. 
r-ÉRT!~~.!.~~:,.,..om ~,ma,,•~•~-•-mat. bo«Y a k6dlmeri 11n. I.ARY BORBtLY féle hl etet it'f'ettei:D, - • mollt lllli alall.lt1'L ;\!J• an felaureltem-
1 
Ralttiron ianok .1„u.-i f&tl. dl 61 ,,.,. 
melt nHUt. dp6t. bluOt. J,irio. int. nla· 
1111.Jat l'fUIOloat. 1eanflllet., aasn 61 • ..,_. 
dU.ellet, ■W6 ü•Uut. tn.Ubi N •0M■ 116 
clltlteket. 
Amidőn Loganv61.Qi bon~tm al't'N pin 
topát k6™D. 
BOLDOG KARÁCSONYI ÚI um, 
ON!oll:PEKET KlVÁNVA 
't'&ffoll: tlutekttel 
DUU. ZSIGIIOIID-
oLCllÓ ÁRAK ELO.-V K!BZOLOÁLÁJI 
1111 dtcmlbflr 27. 
óhazai mesék .... 
'-
(Folytat.is.) 
?.lld6n kivándorolt. vlni.16 OI'!ldgot ha-
Jn'Olt el, mely rohamosan fej16dött wlnden 
Irányban & egyben-másban nemcaak elér te, 
hanem tulad.rn)'1' lta a milvelt nyugat'ot. 
(Pl. a poitánk meg a. gyermekVédelml 
lntézkedé&elnk.) 
lloat pedig ujy ére&te mag:tt Itthon, mint 
a vonaton ut.u6, aki örvend a vonat meg-
mozdulbinak. aztán mikor a _vonat kereket 
tamót hitre.felé gördülnek, teul cu.k é6:i:re. 
hogy csupán tolattak s nom jutott semmivel 
seel6re. 
Su.renuéUen hazl\nkat Is hítrafelé tol• 
jik • ro:i:!ldAs rigányokon. Ellen~lnk, a 
k,lk félnek to5le, saját pil'Ullilod6 gyermekei 
meg u ördög, a aötélq fejedelme a hala.-
dia a a minden emberl'ajra. éa fele'keietre 
egy!ormin sugir:i:6 lst.enJ ember szeretet 
arök ellensége. 
Ht 1' ta.nulis Is egyre többe kerül ma s 
nemsokára cs:a.k ga:i:dag emberek gyerme-
kei ad.mára való ré~ válik. 
Andria maga la mindig siratta, hogy ko-
ri.n kivették az lslrolából. • 
- Bbonyoean ád as Iallen gyermeke'ket, 
;;~u:a~'~t::c:~~ 1:; "!!~:;; 
nagy pénzeken to.n lthaasam 6ket, mire meg 
n6nek? »e Amertkában a. Hegény la tanul-
hat. 
Aztán a jegy:i:6vel való ösazekooeaná&a 
óta rette.ntúen, sebeate a azlvébe si&kadt 
t6vlL 0 . .. r•en a taouja •. • Brnnl!Wick-
b&n éveken át ala0110ny munkabér mellett 
dolgomtt, csakhogy bu!ja. ellen ne vétsen, 
holott a munltJó gyárakban m:egazedbette 
volna magt\t, mint maaok. S ez a. jegyz6, ei-. 
u ruákovica u:t mondta neki, hoimn bl,; 
~ványt Amerikából, !hogy mit csinált 
ott kUenc évig? És nem adOU letelepedési 
engt.délyt szülc5f&lujiban! Hit lgll%, foly-
tatb.atnA mesterség&. ml.ehol Ja, vao bát 
Iaákovtcaot la megk6rny6kesl édes 11.nyJa 
i ~i : ~~~:4na:•: i:.~é~~g:~!u~::'~ 
j~z6re. Ha.neon •hát más e. baj. Az lflzá-
kovlcaolmak egysrer mir kJcae.vartAk ·ke-
ztl.kblSJ a hatalmat a azóta gyanakvó ar.em-
mel néznek mindenkire, akl nem g6rnyed 
hét.rét e..i alántosslgt6I. (Vajjon eoba se 
hallották art, hogy: "Mentill alhatoaabb, 
- annf.1 gya.lbatOIID.bbr") És ai Iaiákovl-
caok nem tanulút.k, nem tudnak annyit mint 
a kertészek, e.kik fapapucscae.l tapossák rt 
a rnmagra e. földet: mert akkor kél ki du-
ean. Nem tudják., hogy amit -al akarnak ta-
• posnl , annak a. növését moulitják. el6. S az 
amerika i magyarnak, aki már kalapot emel-
hetett a Szabadság-1zob0?' el6tt, fojtó ott a 
leTeg6, a.hol annyi lliÁkovlcs él vllill.ia. tör-
vényadta hatalmá.va.l. 
- Talán ... mégla . . Jobb most Ameri-
kában. 
f.'1 a'mlnt ez a gondolat felbukkant And-
ris elméjében, kénytelen volt vele uJra: ég 
ujra foglalkoZW. 
- Penae . . . e1111k ugy mennék yl&BZa, ha 
Maris 111 bele.igyezik a a.tlj)'&m., teetvérelm 
mind kfu'Olöttem lesznek. 
Anyjit, - ugy gondolta. - könnyen le-
veszi a. lábáról. Marla meglgérte hogy akár~ 
hová. ve le megy ... de azt idtlg még nem 
merte t6Je megkérdeni, hogy hát Ame?"i-
kiba la? T 
- No majd a kézfogó utin . . dőljön el a 
dolog erre, vagy amarra. 
Gondosan ilr.l.tmltott.a utleve1'6t. Hát b6-
naplg még akadálytalanul vll!llZllltérhet ve-
le Amerikába. ·lttá.r ait le elképz.elte mekko-
ra uemeket. meresztenek IJ.ttá.ra Bruna-
11Vlckl lsmer6sei. IU.t még ha azt 16.tJák, mi-
lyen gyönyörü asuonyt hoz magival. Rög-
tön meg fogják érteni, miért nem bázuo-
dott Illeg Amerlkiban. Nagyot néz még a 
gyi\rtulajdonoa la. 
lgy 61te bele ma.gi\t lauanklnt e. VIBBia-
lirH gondolatába Andráa, mleltitt csak egy 
szót l1 ele.)tett volna ad.ndélm.ról. Tekintete 
ei.-elrévedezett, mhl.t Brunawiekon, mikor. 
Nefe\ejtare gondolt. Most . .. Ilyenkor . . 
Upzelcte Bruninr'lokba "Vitte Tlea:i:a. 
A kálogó utAn m'-11 be'f'IU-e Andrú 
Mvi.t Nyiregylizáta. 0 magalhaftott, bogy 
zavartalanul beaz!ig&theeeelH!k, imbA.r ik:a· 
cae uömyen .kOCllüodott -volna. 
- Majd lehetu még te 11 annak Idején 
uép „zcoy koaal1a, .. mO&t. CAll: blr.d ~ 
a gyep16t., - mondta Andrú nevetve. Ben-
11.)fben u.onb&D Igen l&ptott -volL KI akar-
ta ldarla ellkt 6ntenl a nldt a nem tudta 
hogy II mint fogjon hoai. 
Eny.be ~l volt. FebruA:r végin a. fálr. rll· 
gyel már kimeréukedtek, e aütatt a na11, a 
lovak Ja,ss.u tn1.11pban mentek. 
- Szeret koe11IJcálnl, Mariskám? 
- Mind.lg la uerettem. 
- Hát hajón ment-e m.Íl'? 
- Nem én, még 10ha. 
-Deneretne? , 
- Nem tudom, mlg meg nem próbálom. 
- Hát tudja mit? Próbálja meg! Nézze 
... édes ,11:eo,,ee MtLrlskám (még nem mer-
te tegezni) sehogy ee tetszik nekem az Itt• 
honi élet. Ez . .. kutyullág. :A drágaaág 
szörnyü, nem tudni, hová ,·ei~ A feJ16déa 
megállt rulnden lparigban, szegény hazánk 
hátrafelé halad, mlnt a rik. A.kiknek keité-
ben az oraság .area, nem érnek rá törc5dnl 
véle, caak: marakodnak. Hát én ugy gondo-
lom, minket k.eU.6nket ld!Ug Igen megpró-
bált az . Url&ten. Aztán mindenkinek csak 
egy élete -va.n, meg egy flatalsá.ga. A ml a. 
mleniL1>41 még b!tra van, att mAr töltaük 
el békében, blJ:tondgba.n. Jobb l~z nekünk 
Amerikában. 
Amint ezt kimondta András, leate a ha-
tút s várta a feleletet. 
Ma.TIB nagyon lehajtotta fejét s nem azólt 
aemmlt. Könnyel aürün peregtek. András 
ait hitte, ellenketnl · fog. . . erre nem volt 
elkés:i:filve. 
- Sir? Miért elr, Marl&kám? 
- A boldogságomat &Iratom, hogy olyan 
r6vfd ldelg tartott. Hát csak azoéit buztam 
te! tegnap a gyürlljét, hogy megint levetr-
aem? Iatenem ... la ... te ... nem .. 
- Mit beuél, Klne&em? Elgondoln i Is 
borzasztóaág, hogy lehu:ii:ia. a gyilrfunet. Ui-
azcn a.:i; enyém lesi ... ai én. édes felesé-
gem lesz. 
- Akkor nem Jeazek .. nem lehetek, ha 
Amerl.ká:ba a.kar vinni. 
- Mariskám! Alt Jgérte 'llekem, hogy 
velem Jön a.kirhori., .ha nem Jc&pok letele-
pedési engedé.Jyt ,«etelejtaen. 
- Akárhová ... ebben a haiá.ban. Ai 
eszembe se Jutott, hogy vlss~ 111 vt\ndorol• 
hatna Amerikába, ahol ann,yit ·ldnlódott. 
- Ez a haza. most olyan kicsi ..• Ycmaton 
egy nap alatt be lehet járni, egyik v6gét61 
amhlklJil'. 
- Nekem Szabolcs megye la elég nngy 
- Itthon most -egy a9112ou.y élete csupa 
veazlíd&ég, még ha elegend6 pénz van lt a 
kei6ben. Ru'h!zkodnl te ruhá.tkodhatlk ked~ 
ve szerint, mtkor csak e~ pár clp,6 U1eier 
korona. Ha Amerlkl!,,ba Jön velem, ott a:z Alit 
Honyok élete gyöngy! Ugy já.That, mint Itt-
hon egs grófné. Megyünk cukrá.stdá.ba, egy-
leti bálokba, gyönyörü sétakertekbe ... ol-
ve.ahe.t, kézlmunkázbat, amennyit akar. 
- Nekem u mlnd nem kell. Tudja. hogy 
én er6a dologhoz -voltam uokva. E:wtún le 
lnké.bb lnl.pálok ai Öreg-azöll6ben. 
- Ha a nlllel még &lnének, érteném ... 
de lgy mlhet ragaszkodik olyan nagyon, ml-
kor annyi baj, bánat érte. Idegenben köny-
nyebben felejt az ember. 
- T.tt van a hazám. Nem tudom én azt 
olyan szépen elmondani, ahogy csak kön)-V• 
ben olvastam ... cae.k érzem, hogy nen1 tu-
dok Szabolcstól el111akadnl, AmerikAban el • 
puutulnék, mint némelyik növény, e.melyik 
nem állja az átcilteté&t. ' , · 
- Hiszem az Istent, hogy felvirrad m4g: 
vata.ha Magyaroniz.ágne.k megint ! Ezt mond 
ja Koszorua ur Is, aki pedig tudós, 'blr e11 eezU 
ember. 
- Azt én Is hluem, 'hogy Ma.gyaroI'!liág-
nak megvirrad. . . de nekünk, aklk beune 
azenvedfink nehéz azt kivárni ... megöreg-
szünk addig ..• vagy el Is halunk. 
- Egyűt.t uenvedOnk András.. ég 
egyűtt öf'E!glJZOnk meg ... nekem ~ az! 
- ~B ha ..• ha aii: lirten nekünk la ad kis 
családot, a:i:ok 60 leainek olyan boldog, vl-
d6.m, gondtalan gyermekek, mint az ameri-
kaiak. 
·- De magyar gyermekek lesznek. Ott 
fognak játezanl, a:hol mi ,Já.tsiottunk, ök la 
örülni fognak mikor plros-te.bér-iöld zAaz-
lócakák:kal hl.dulnak az lakolá.ból n1ajills-
ra, 6k ls iEnekelnl fogják mint ml: 
"Árpád apánk, ne félted hlSsi neruieted, 
Nem vész az el, ha eddig el nem veszeU." 
- Nem tudom én .•. örülnek-e még ak-
kor a magyar gyerekek? Hiszen uek a hl.--
~~:iga:u~:~.:~~o~°i::~!1~~ ::,:~ 
után. Attól fé lek Itthon egyre rOl!llu.bb lesi 
a helyzet •.. Au81trla aoraára jutunk .. 
- Soraunk hten kelii,ben van ... blnunk 
benne. aki mindkett6nket csudálatos, félel• 
metes ota.kon nzetett, hogy öuieker!Uhes-
sOnk ... boldogúgra. 
- Emlékezik maga Vornberg urra? 
- Hogyne ... aki a:ii: ur:I gyerekeket nim&-
lű l tanltotta. Szélee le.páwakállt vtllelt és 
olyan furcsán beszélt magyarul, 'hogy min-
denki elnevette me.gt\t, akihez ezólL 
- No látja ... Vornberg ur hu&z évig la-
kott k61tünk NefeleJteen, Jó volt minden• 
klhe..z, eljárt pa.n,utlakodalmakbe., mirclt19 
16-lkén nemret1&1lnü kok:irdát tilsött a 
gomblyukába, ugy öltözködött mint a ma-
gyar urak, t'lt mégis csak ugy b ltta minden-
ki:: "A nlmet". Magányos ember volt. Nem 
kérdezte t61e senki, fáj-e a Hlve hamja 
után? Mér hagyta olt? A ''nlmet" csak arra 
-való volt, hogy megmoaol)"()gják a magyar 
beez~L Ha• maga nyelvén énekelt néha, 
azt mondták: "Aj - vézlk min e. nlmet." 
Itt halt meg köztünk. B.zeder b!t.yánk volt 
mellel.te utolB6 perceiben, valamit mondott 
a maga nyelvén ... nem értette; K I tudja, 
mit k lvánt volna. még? 
- De nem. . hisz ott lenn"énk ml egy 
másnak. 
- Legyünk ml egymáanak tAmcpt.61 ttt,.. 
bon. 
- 816:ii:en egyazar bu:a jöhetll'éntr. . ha 
Itt.bon megint jobb világ le&z. 
- Egyszer . . ki tudja hogy megér-
ném-e? És . . . akkor már . .. itthon la Ide-
gen lennék ... mint maga. M"Agt\nak Is csak 
az a baja, hogy elszokott Netelej tat61. Hit 
menj1m András ... ha gondolja. hogy ott 
Jobb sora letz ... én nem tudom. elhagynl a 
hazámat. 
- Hát most kt csak lly.an. kclnnyen elküld 
engem?? Penze, a. azép Biral Marh1 minden 
ujjára kap egy Keserü Andráet ... Én bo-
lond, azt .hittem, ·hogy most mt\r szeret. 
Év végi butor kiárusitás ! 
TISZTELETTEL tRTESITJOK A KORNttll: MAGYARSÁGÁT, HOGY AZUJ!VI LELTÁROZÁS EUlTT 
Nagy kiárusitást 
RENDEZONK. 
Óriási ár leszállitás 
Ml FIZETJOK ON HELYETT A VÁSÁROLT BIJTOROII: SZÁWTÁSI KOLTStGtT. 
icOIINYO lltSZLETFIZETESRE KAPHAT NÁLUNK MINDENFAJTA BIJTORT. 
HUNTINGTON LEGNAGYOBB BUTORÁRUHÁZA 
BOLDOG OTillONOK BIJTOROZOI VAGYUIIK1 
839---.:t~~IJRTII 
HUNTINGTON, WEST VIRGINIA. 
839-841 FOURTII 
AVENUE 
SZENVEl>tS!Jt IJTJA.. 
- Jól hlUe! és ha maga elmegy-, 4in 90ba 
férfivel az6b& nem illok. Mit én nekem a 
&aé~em •.• Bl.llnt mle.tt&m elputatul, ~ 
nl ceuffá tett a magának eaak uért Iette.m a 
m!l.káJa, hogy megszakadjon a n!Ye.m, ml-
kor elhagy! 
- De nem hagylak el! Kliltotta And.ria a 
eldobta a gyepi&, bogy mlmlktt kar)l"VtJ 
m&pho:ii: uorltaa azerelméL Maradok! b 
maradnék a tOzea pokolban la . . cak te 
uereea! 
- Kimondhatatlanul ae.reUek, Andráll. •• 
P.«,g 6k önfeledten caókolództa-k. a boroo-
kon lassan b&klató lovak nem érez-vén a 
gyeplM, megálll.ak. Egymáshoz baJtoW.k a 
fejiiket, nétMatek, fillüket rázogattlk, nyil-
ván nem értNték a dolgoL • 
De & nap melyb61 ltten •ereje aud,rlik le 
életadóan a földre, mosolygott ri.Juk. 
- Egy uJ éve! Akl .nem akarja elveazlt&-
nl e. pe.radlcaomot ... a haza paradlcaomát. .. 
bár bocalrorok tapoatik le m!J)llégét. De ki-
virulhat még! 
S a. férnt éwen ugy el lehet a Jóra, mint 
e. roaura cúbltanl. 
Óh, bárcsak sok aaazony tudni ut, amit 
Maris öntudatlanul énett. 
Még csak múodtEOr hirdették ki Marlat. 
Andrással, mikor Vlrig Béni elköltÖIÖU. 
Nefelejt.Br61. Mari.a a Ke&erliék ablakib61 
nézte, amint Tolt ura aioroaabbra bu.qilta 
a köteleket a magasra megpakolt uekere-
ken. A hetyketégnek nyoma 118 -volt már 
tart!sában, azomorua.n né:ii:ett. Blst.oean 
eszébe Jutott, Jtogy va.hl.lnlkor "eleö legény" 
volt Netelejt&en, kéa6hb meg ünnepelt h&. 
m09l meg a kutya &e tör6dlk: -vele. Aki vé-
letlenül elmegy ntt!llette, ill:61Ömböaen k>énn: 
- Hát caall:ugyan elmégy? 
Ennyi a:ii: egén. Oda lett a n6pezertla6ge, 
a falu nem bocsátja meg nekl a mnuk& 
a.aazonyt. Nat'eJejtaen u Be TOil egykor 
SICkAa, b9gy valaki má.alk faluból houon 
releaéget, nemhogy másik oraú,,gból. Az em~ 
berek vélekedésében nincs JgauAg. Béni-
nek alig volt réa:ii:e ahba.n ami történt. Be-
16\e' hÖ!lt la, húudgtönSt. Is a 'háboru cai~ 
nált. 
Masa. erliaen lefogyott. Az ö~k6a mosoly 
arcán lnll:Abb vonagláena:k tetuett most 
már. 
- Siegóny, - sajnálll:Mott magában 
Maris. Dlztoean vágyik a szfilöfOhlJére. fgy 
meg,-áltoinék én la Amerikában, Hervadoz-
aék. 
A szekér e lg6rdült, :már csak homok.fel-
leg adllongott nyoml.ban. Saeder Imre 
mint Vlni.g megbl1ottja hozta Marltmak a 
Sárai ház kulcaa.lt. fs Marit 112lnt1 repült, 
mint leánykorában, aiül6hbA.ba. ahonnan 
olyan k ifosztott ~lekkel táT01ott a ahavá 
most uj, boldog fészekrakás reményaégbel 
61.dett aiell6atetnl, rakosgat.ni, tJ11topt.nl. 
Beléptekor rosu emlékek m'cegyazer el• 
lenaégesen _rob,ant!k meg, de a 'l1llb.attrt" 
el!ll5 fecskék calCHrgése elüue mlndeL !4_... 
rla már csak az uJ tavaszra B boldog uer-el-
mére gondolt a a fecatét keresve klniEzett az 
ablakon. 
Fecakék keringtek a régi templom körül 
"· El6tte való na.p .hozta Andrú a J6 bht.,. 
hogy AC961 pl6bánoa megblzt& a templom 
renovállW-val. (A letelepedéal enged'1Jt. 
n'lár el6bh kleuköz&lte alimira.- a f6lapin-
nil.) Andrh elalJ munkija Isten hl.ziJlak. 
tatarozúa len. 
Mln6 boldog6'g! 
Maris lfilHke volt rá Ez nagrban fogja 
András tekintélyét emelni a falu el.5t.L Oaó-
kot Intett a torony kl)r!l.1 kerlngti fea6Q-
nek. 
- Oda moat ne épltaetek, csak majd ba 
az én urtm kljavltja! 
Addig gyertek Ide mind . •. mind .. iplt-
aetek magatoknak fénket ennek a búnll 
ereue al& •. , ahola ml bOldog rN zkilnk leu. 
Kert csak azt kérem a J6 tatent41 : Jcen 
• ez a hú ezután menedékhelye ne cuk a 
fecat&knek, de mtmle.n bajl61r.taluna.ll:, 
uen-ved6nek, néllrlUöwnek. Él aki hcu.lnk 
betér - legyen bú'kl - alUlU tu~ 
aak egy cseppet as h l'lagJ'41.&ff hcldopi-
gombdl. 
Valakl,.hitlllról itfogta a derekit. Valaki 
hoN.un ajkon caókoka. 
A kit.irt ahlakoo a tavas J4.Dpullatap. 
a lbolyalllat ftml6U be a aollilba. 
- vm:m. -
111 ltlSAll lffllLEllYILLEN 1 
" A• elmlitt }látn r; napot_ <tol-
p,.(,ak -a. Hhftls. dJ-1 ~. bá-
1171JA1,an.,'. u .. 
~ JO•tól t,~. K6r'O•~ 
Endre h l-"6l. Olteljin lllt'f'AI\ 
óbar.al róm. \lath. lellt6'tek w-
tot.1.11': ml1'1916l U, ltteol Utb. hl• 
•ek meglllvú!ra. 
Kl\ffiCl'DDf Uje1'n éJ(611 m\M', 
u iiD.Uf!pek &laU pedig oiagr ml 
-61t \'Oltak. 
K,;rklk>DY el6U ~m•P 
Úlutin Nagy i..,Jos vuArnapl 
ll!kol!Ja tartott gyermeblt'S· 
,idht. ahol Dtoytd Kff'olY Po--
oal1onlll,I pródlki«rr tartottbe-
utdeL 
Kari,clo111 ele6 napj!nak dél 
uU.njAn a Róm, Kath. ES)tlb 
jadn. piut9' jitHi:ot inutatt.ak 
be 11r.é11 alkcrcel 11. bt.mlervll1el 
magyar gyenuell:ek. Klleneven 
gy6"11ek 1,1.erepelt ohben a:i: elő­
ad.Asban . 
Esll' w,co.wi.,taágot L&ttOil n 
rtataTúr:, o'tlol a JungeT t tstV6-
rtk ,1, Vojtleky J 6Ul'f Jau ban• 
dlja muu.1116.lt na.g)'On aiéptn. 
STEVE RÁTZ 
MA.sodlk nftpni' Kirl.ly & Í\t'S 
u!otlnulatinak oJ6ad6- n n 
ltitll.i'Ye ~ -111ntkor • 110rokat lr• 
jult - penlin re:gg:81 - a Je-
gydl. kgnagYobb r é91.e mlr el 
ta .kelt. óiU&t érdekl6d~l 
,rirjlk Hhnk"lllen a gramofon 
lemer.el utAn olyan oogyon aze. 
retett müdnt 61 kltilnt'S part-
ner6t KOl!ÚY J<)mmyt, a caodAi; 
hangu é\ekr"16t. Ar. el&dúról 
J&,6 heu~ ütnunkba,i. fog1.mk 
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